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A L o L V I I I HABANA—Jueves 23 de Diciembre de 1897, 
N ú r a e r o 30(> 
j 
ORGANO 0 F I C I 1 L DEL ¿ P O S T i S B R O DE LA HABANA, 
HiiDicionsr I D E 1 ^ TJ5LRr)E-
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, 22de diciembre, 
E L G E N E R A L A L D A V E 
S. M. la Keina ha firmado el ascenso á 
General de División dol de Brigada señor 
García Aldave, que anunció en telegrama 
aatéríor. 
G O N Z A L E Z M ü R O Z 
Aamentan las probabilidades de que 
rea nombrado Gobernador General df 
Puerto Rico el Tsniente General D, An-
drés González Muñoz. 
LOS D E P O R T A D O S F I L I P I N O S 
Los deportados de Filipinas piden que 
se les inddte-
Este asunto será resuelto en el Consejo 
de Ministros que se celebrará mañana en 
la Presidencia. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-50. 
Nueva York, 22 diciembre. 
E L A Z U Ü A R E N M E J I C O 
Los hacendados azucareros da Méjico 
se han organizado con objeto de regular 
la producción y hacer que suban los 
precios. 
R U S I A E I N G L A T E R R A 
Dicen de San Petersburgo que el N o -
vos t i publica un articulo sumamente 
agresivo contra Inglaterra respecto á los 
asuntos de la China. Dice asimismo di-
cho periódico, que Europa está al borde 
de serias complicaciones diplomáticas á 
cansa de la actitud de la Gran Bretaña. 
(De uueslra edición de la mañana.) 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
Madrid, 'JJ dedicUmbn. 
P E T I C I O N . J U S T I F I C A D A 
E l H e r a l d o de M a d r i d ha publi-
cado un artículo consignando que el Go-
bierno está en el deber de conceder á 
todcs los soldados que sostuvieron la he-
roica defensa del Guamo la cruz laüreada 
de San Fernando, y entregarles, además, 
una cantidad en metálico para que pue-
dan vivir con decencia. 
E S T A E N L O C I E R T O 
E l í . i h e r a l n o concQáQ importancia 
á la amenaza de retraimiento que se for-
mula en los acuerdes de la asamblea del 
partido de unión constitucional. 
Tales acuerdos, según dicho periódico, 
cierran con estrépito la puerta grande 
del ingreso en la legalidad, pero dejan 
hábilmente entornado el portillo par 
colarse en ella. 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
Se anuncia la publicación de un maní 
fiesto suscrito por el general Martínez 
Campos, y los señores Silvela y Pidal, 
sobre la necesidad de que lleguen á una 
inteligencia les elementos del partido 
censervador. 
DB IT LI P I N A S 
Un telegrama do Manila dice que les 
rebeldes filipinos vitorean á España, 
— — 
E X T R A N J E R O S . 
Nuera York 23 de diciembre. 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
EN ( T U N A . 
Lrs Estados Unidos no piensan inter-
venir en Ies asuntos que se debaten en 
China, sino solamente en aquello que se 
relacione con la protección que debe dis 
pensar á los intereses americanos en 
acuellas cestas. 
C E S I O N A R U S I A . 
Diceso que China ha prometido secre-
tamente á Rusia cederle les puertos de 
Port Arthur y Kiaochcubay. 
LA T R E N S A D B L O N D R E S . 
Les periódicos de Londres favorecen la 
idea do una combinación de las escuadras 
inglesa y japonesa para defender los in-
Nreses del comercio en el Pacifico occi-
,ental y contrarrestar Ies manejes de 
Kusia, Alemania y Fyancia, que piensan 
dividirse la China. 
T E R R E M O T O . 
En les alrededcres de Smirna se ta 
fetudc un fuerte lerremctc que ha cau-
sado grandes estragos. Son muches Ies 
muertes y herides á CClrtecuencU da di-
chc íencmeno, 
IQvdoprohibida la reproducción 04 
l a ffhfji amajs que onfeerden, con arrtglo 
«/ ariienlo 31 de la Ley de PropicW 
Inidectual.) 
ARMAS AL HOMBRO 
No podía venir más pronto Jdó lo 
que ha venido la confirmación de 
nuestro pronóst ico acerca del senti-
do que debía darse al principal de 
los acuerdos adoptados en la asam-
blea del partido de unión constitu-
cional. 
Ayer se const i tuyó la junta iusu-
lar del censo, es decir, e m p e z ó á 
funcionar el nuevo rég imen, el ré-
gimen autonómico , inaugurándose 
imo de sus organismos, y el parti-
do de imión constitucional as ist ió 
por medio de sus delegados á esa 
inauguración y aceptó los cargos 
que en razón únicamente de su ti-
liacióu polít ica contirió en dicho or 
ganismo á varios constitucionales 
el exce lent í s imo señor Gobernador 
General. 
Debe tenerse en cuenta, además , 
que la junta insular del censo ha 
sido creada y funcionará exclusiva 
mente para tines electorales, es de 
cir, para aquellos eo que sólo ínter 
vienen los partidos que aceptan la 
legalidad y se disponen a l a lucha en 
los comicios. De modo que el par-
tido de unión constitucional, por el 
mero hecho de su participación en 
las tareas de la junta del censo, se 
muestra hostil al retraimiento 
partidario de la lucha legal. E l ele-
mento joven de dicho partido se ha 
impues tó á los intransigentes. Que 
sea enhorabuena. 
Poco importa que, como en frase 
feliz consigna E l Liberal, haya 
preferido colarse en la legalidad 
por el portillo, en vez de entrar en 
ella á banderas desplegadas por la 
puerta grande. Para la virtualidad 
y la eücacia del nuevo régimen, la 
forma del ingreso no s igui í ica na-
da, siendo lo Importante, lo decisi-
vo, el ingreso mismo. 
Y este ha sido tan completo, que 
ni uno sólo de los vocales de la 
juuta insular del censo afiliados á 
la unión constitucional dejó de 
asistir á la const i tuc ión de la mis-
ma, ó sea á la inauguración del 
sistema nutouómico, llegando sn 
decis ión de cooperar á la conso-
lidación de la autonomía , al ex-
tremo de asentir á las nobles, le-
vantadla y patrióticas manifesta-
ciones hechas por la primera auto-
ridad, fe l ic i tándose "por la suerte 
que le ha cabido de dar vida al 
al primer organismo del .nuevo 
régimou polít ico bajo el cual va 
á administrarse este país." 
Pero, acaso pregunten algunos; 
si la Asamblea se mostró partida-
rio del retraimiento, precisamente 
á pet ic ión del Marqués de Apezte-
uía ¿cómo se desatiende su opi-
nión á las pocas horas de formula-
da: Yr aunque sea verdad que la 
Asamblea dejara la definitiva reso-
lución del punto á la junta directi-
va ¿no lo es también que és ta aúu 
no ha acordado nada y que, por 
consiguiente, el voto en favor del 
retraimiento queda en pió mientras 
aquél la no se reúna y decida? 
Quiénes tales preguntas ha^au 
estarán cargados de razón; pero el 
hecho evidente, indudable, es que 
el jefe del partido do unión cons-
titucional empuja á és te por el ca-
mino d é l a aceptación de la legali-
dad, y que ésta, es decir, la autono-
mía, cuenta desde hoy no ya con el 
acatamiento sino con la aceptación 
y con el concurso de todas las agru-
paciones políticas de la Gran Auti-
Ita. 
Que esto disguste, m á s que dis-
guste, irrite, y más que irrite, exas-
pere á los intransigentes y otros 
Cachaza, como, por ejemplo, los 
constitucionales del barrio de San 
Leopoldo, lo comprendemos: pero 
exaperados y todo pasarán por el 
aro de la lucha legal, y en vez de 
permanecer "arma al brazo" como 
alcalde de aquella villa, señor G u i 
ral, y á sus compañeros de cabildo, 
para quienes, como para otros mu-
chos, ha llegado la hora de la repa-
ración y de la justicia. 
P R O T E S T A S 
E l grito de ind ignac ión y de pro-
testa que en todo el país cubano 
arrancó el alevoso y feroz ases ina-
to del Teniente Coronel Ruiz, h a 
repercutido, como no p o d í a menos, 
en toda España y ^n el extranjero, 
pudiendo decirse que no existe ya 
un sólo rincón en Europa y Amór i -
ca donde la conciencia p ú b l i c a no 
haya condenado con reprobación 
ostensible ó silenciosa, mas no por 
silenciosa menos solemne, tan 
monstruosa y bárbara felonía. 
E s a protesta quizá en ninguna 
parte es tan enérg ica y arranca de 
tan hondo como en esta isla, tierra 
al fin hermana de aquella otra que 
contó entre sus hijos al famoso ca-
cique Euriquillo, el cual, en abier-
ta rebelión contra España, cuyos 
dominios a m e n a z ó en la E s p a ñ o l a 
durante trece años , perseguido de 
muerte en las sierras de Bauraca 
y jefe de una numerosa banda de 
partidarios, tuvo la suficiente caba-
llerosidad para recibir en su tienda 
un mensajero inerme del emperador 
Carlos V , oir sus proposiciones de 
paz, festejarlo durante tres meses 
en sus reales y despedirlo con un 
cariñoso abrazo, garantizando su 
vida y esco l tándo lo al regreso has-
ta las mismas puertas de la capi-
tal dominicana. 
¿Mo sienten rubor ante ese ejem-
plo de admirable h idalguía en un 
indio, los partidarios del indio R a -
bil ¿No se avergonzarán de esa 
lección que les ofrece la historia los 
que se dicen vengadores de no sa-
bemos qué raza oprimida, de fa 
cual si alguna sangre queda es pa 
ra condenar en nombre de la bu 
manidad sus torpes é inconcebibles 
crueldades? 
Ouba, que hereda con la e spaño-
la generosidad, la nativa nobleza 
que á travos de los tiempos le tras-
miten, por la acción fisiológica del 
cruce, del hábi to y del medio, los 
primitivos pobladores de esta ben-
dita tierra americana, á los cuales 
pertenecía aquel cacique, t ípico re-
presentante de las virtudes y de 
los vicios c o n g é n i t o s de su estirpe, 
se ha extremecido de horror ante 
el cadáver de Ruiz, y en nombre de 
sus tradiciones, cuando no en nom-
bre de la civi l ización, maldice á sus 
asesinos, de los cuales no hará j a -
más, jamás , jamás , sus gobernan-
tes. 
Harto elocuentemente lo dicen 
los siguientes telegramas que hoy 
publica £7 P a í s , y que nosotros re-
producimos, proponiéndonos hacer 
otro tanto con los que reciba en lo 
sucesivo: 
Cieii/uegos, diciembre 21. 
José María Gálvez. 
Habana. 
E l Comité Autonomista de Palmira 
protesta de la muerte del teniente co-
ronel Kuiz. 
Alfonso. 
quería uno de los delegados de la 
asamblea, irán, "armas al hombro", 
á depositarlas, convertidas en mo-
modest.a cédula, en los colegios 
electorales. 
SEPARiSM 
Uno de los actos que revelaron 
mayor arbitrariedad, mayor des-
preocupacióu, y más irritante rae-
uosprecio al país, durante la situa-
ción anterior, fué sin d ú d a l a escan-
dalosa suspensión del ayuntamien-
to de Guanabacoa, perpetrada por 
el entonces gobernador señor Po-
rrúa, en virtud de las influencias 
desinteresadas y patrióticas pues-
tas en juego desde Madrid por el 
señor González López. 
T a m a ñ o atropello acaba de ser 
subsanado con la reposición del al-
calde y concejales del referido a-
yuntamiento, dispuesta por el ex-
ce lent í s imo señor Gobernador Ge-
neral, en decreto que ayer annucia-
mos y que hoy, efectivamente, pu-
blica la Gaceta de la Habana. 
Por ello felicitamos al d ign í s imo 
Cien/uegos, diciembre 22. 
José María Gálvez. 
Habana. 
Los autonomistas y reformistas de 
Cienfuegofi y todos los que tienen sen-
tido moral, protestan horrorizadon por 
la muerte dada al benemérito Ruiz, 
cuando se dirigía al campo insurrecto 
ofreciendo el ramo de olivo. 
bernador General la profunda impre 
sión causada en su seno por la espan-
tosa muerte del pundonoroso y distin-
guido teniente coronel don Joaquín 
Rmz.—iSpotorno. 
CONJUGACION 
DE UN VERBO 
L o que sigue es parto del "talen* 
to extraordinario" y no sabemos 
también si de "las excepcionales 4 
incorruptibles virtudes del que será 
siempre verbo indiscutible del par* 
tido español." 
¿Es que la implantación de la auto-
nomía se hace por la eñeacia de su 
doctrina, por el convencimiento de los 
poderes nacionales españoles de la 
be iad intrínseca de ese sistema? E n 
manera alguna. L a explicación la en 
centraréis en el mensaje de Mr. Me 
Kinley, Y a queda indicado cuál ha 
sido el propósito del Gobierno de S. M. 
al implantarla por decreto, con infrac-
ción de la Constitución y confiando 
en obtener un bilí de indemnidad de 
las Cámaras: ha decretado la autono-
mía porque cree que ha fracasado la 
acción militar exclusiva; y sus efectos 
ya los habéis comenzado á ver en la 
trágica muerte del teniente coronel de 
ingenieros señor Ruiz, que impulsado 
por los más generosos propósitos ha 
pagado con su vida el error de su in-
teligencia, fAplausos). Ya habéis 
visto las declaraciones de todos los je-
fes de la insurrección, de las juntas 
revolucionarias de Nueva York y de 
París: todos rechazan la implantación 
de ese régimen, porque esperan el au-
xilio inmediato, próximo, de los Esta-
dos Unidos, ofrecido en el mensaje de 
su presidente; el fracaso ó el éxito de 
la autonomía no depende de nosotros, 
depende de los insurrectos, de los que 
están en armas en el campo; nuestra 
actitud no influirá poco ni mnebo en 
su fracaso ó en sn éxito, y estamos, 
por consiguiente, en libertad de seguir 
el camino que nos convenga para am-
parar los objetos fundamentales á que 
se dirige la organización del partido 
de Unión Constitucional. Y en esta 
tendencia, en esta dirección mis ideas, 
me ocurre pensar que acaso nuestra 
irreductible oposición al régimen au-
tonómico pudiera inducir a los insu 
rrectos á deponer las armas, para lie 
vamos siempre la contraria. . / i ¿ i « a s j 
Tenemos que observar al verbo: 
Primero, que si la expl icación de 
la autonomía se encuentra en el 
Mensaje de Mac Kinley, los prole-
g ó m e n o s de la misma hay que bus-
carlos en las reformas del señor 
Cánovas , precursor de Mac Kinley, 
las que fueron aplaudidas por el 
verbo y las demás partes de la ora-
ción constitucional. 
Segundo: que si la autonomia ha 
sido decretada porque el gobierno 
cree que ha fracasado la acción mi-
litar exclusivamente, no sabemos 
entonces qué papel desempeña en 
el asunto mister Mac Kinley . 
Tercero: que la trágica muerte 
del señor Ruiz no es efecto de la 
autonomía , sistema que todavía no 
funciona, sino justamente del te-
mor que inspira á los separatistas 
y de su feroz intransigencia, muy 
semejante en la intensidad de sus 
odios á la que, para mejor gloria de 
la patria, gasta la unión constitu-
cional, que tampoco quiere la auto-
nomía y que sería capaz de fusilar 
en efigie á los señores Sagasta y 
Moret. 
Y cuarto: que el chiste final, an-
tes debiera mover á serias y dolo-
rosas meditaciones, porque en el 
fondo lo que se lee es nada menos 
que la expl icac ión de la guerra pro-
vocada por la intolerancia conser-
vadora y alimentada ahora por su 
sostenido y caluroso aplauso á la 
polít ica exterminadora de Weyler. 
V I S I T A S 
Esta mañana pasaron a bordo de la 
fragata de guerra alemana Stein, que 
se encuentra fondeada en nuestra ba-
hía, el señor Cónsul General de su na-
ción y el señor Gobernador Civil de 
esta provincia. 
L a Stein hizo el saludo disparando 
los cañonazos de ©rdenanza. 
Una comisión, debidamente autori-
zada, solicita algunos donativos para 
poder realizar obras en la Estación 
Central 
Como muchas gotas hacen uu cirio 
pascual, según suele decirse, no duda-
mos que los bomberos conseguirán sn 
objeto, como siempre que acuden á la 
inagotable generosidad del público ha-
banero. 
MOVIMIENTOJMARITIMO. 
E L WHITNEY 
Esta mañana tomó puerto o\ vapor ame-
ricano Whitncy, proceden lo de Nueva Or-
leans, trayendo carga general y nueve pa-
sajeros. 
E L PALENTINO 
También fondeó en pnerto esta mañana, 
el vapor español Palenlinn, procedente do 
Liverpool y escalas, comluciondo carga y 
3-1 pasajeros. 
LA.JOSR VÍDAILLET 
Hoy, á las nueve y media de la mañana» 
tomó puerto la goleta española/osti Vídai-
llet, procedente de FTündiiras. 
LONJA DE VÍVERES. 
VENTAS EFECTOADAS UOY 
50 tabalea bacalao, $0 OiS quintal. 
30 Id. robalo, $ü l [ 2 id. 
20 id. pescada, $ ( i 1(2 id. 
lOü cajas pasas, 8 1(2 rs. caja. 
luO Id. bigos, 8 l|2 rs. id. 
50 id. queso ParagnU 1% $30 quintal. 
30 Id. Id. Id., $2y id. 
200 sacos papas andaluzas, 1G rs. id. 
80 canasto?, papas gallegas, 12 rs. id, 
70 Id. Id Vigo, 20 ra. Id. 
30 sacos castañas andaluzas, $1 l[2 Id. 
26 id. id. id., $5 id. 
1U0 tabales sardinas, 10 rs. ano. 
30 id. id. grandes, 12 rs. id. 
1Ü0 sacos nueces Islas, 18 ra. arroba. 
50 cajas medias latas salsa, 15 rs. las 24 
latas. 
39 sacos babicbuolas cbicas, 7 rs. arroba. 
i ! l i l i W 
¡El Regalo más Positivo! 
S í S e ñ o r , no lo duden u s t e d e s . 
Los mejofes íegalos, los íjye más se a g í a t e n 
los m osleá ED la aotipa casa ie J . V A L L E S . 
k | 2 
á | 3 
á $ 3 
á $3 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Un Alus de casimir corte superior \ 
U D ñus de casimir con buenos forros 
A S 8 
OD fins de casimir colores serios 
A 
Un fias de casimir soperiormente hecho 
A $ 8 
V e n g a V d . y se c o n v e n c e r á . 
riuses de casimir superior á $10 
Fluses de casimir confección francesa á $10 
Per na. 
Gá lvez . -Oabaaa . 
Comité Autonomista de la Eepernn-
za protesta contra el horrible crimen 
perpetrado en el ilustrado teniente 
coronel D. Joaquín Ruiz .—El Presi-
dente, Tranquilino García. 
Qálvez.—Central Autonomista. 
Habana. 
E l Comité de Kancliuelo protesta 
contra el asesinato perpetrado en la 
persona del caballeroso é ilustrado 
Sr. D. Joaquín Ruiz, habiendo causado 
profunda indignación entre los afilia-
dos, deplorando que haya seres que se 
opongan á la consolidación do la paz 
tan ansiada en este país.—-El Presi-
dente, Francisco Ico y. 
Trinidad, diciembre 22. 
Gálvez.—Eabana. 
E l Oomitó Autonomista de esta ciu-
dad ruega á usted maniaeste al Oto-
P A R A KIÑ0S. 
Trajes marinera de casimir 
A t i e n d a n los Padrinos^ 
Trajes marinera casimir superior 
Trajes marinera de todos colores 
E s c u c h e n l a s M a d r i n a s 
Trajes marinera para todas edades 
Trajes marinera color encubridor 
P a r e c e impos ib le 
Fluses para jóvenes de 8 á 15 años á *3-50 
A N T I G U A D E J . V A L L É S 
La casa mejor surtida en ropa hecha para caballeros y niños. 
ü l ü 11 ÜÜ í i i l l u p . 1 (11U l l í J U u i u 
Sobretodos Rusos, Sobretodos de Castor, Gabanes enguatados, Rusos 
cou esclavina, Mantas de viaje, Guantes de casimir, 
Bufandas francesas, y toda clase de ropa interior de gran abrigo. 
L a A n t i g u a C a s a d e J . V A L L É S 
siempre sostendrá su lema: 




N G U E S T T I R i 
C 1805 
NepUino 63 A, entre Galiano y San Nicolás.; Telefono 1,435. 
4»-'.'5 
1 la única cusa quo 
nilédp satisfacer 
tOllOK lOB gUStOS 
eu estos renglo-
ues por eer es-
pecial para ellos 
y tener dacio-
nes directas con 
V los fabricantes. 
FUNCION PARA flOY 23, 
A l&a ocho: 
A p i va á Haber Algo Gordo 
0 la l asa de los Escándalos. 
A la» nueve: 
El Dúo de la Africana. 
Tcmand» y»TÍ* 1» Sra ROÍ» Fuert«». 
A las diez: 
LOS AFRICANISTAS. 
ü T E A T R O D E A L B I 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C 1763 D 
P K E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro Bill. 
Orillé,, 1", 3«6 3ír. pito 4 foD 
Palcot 1? , 3" pi4o 
Lnoeta j eDirhd» 
Bntaeü con ídem 
Atiento de tertulia 
liicu) de parai»o 
Eotradit petera) , 




Q U 0 81» 
0 60 0 80 
O 15 0 20 
0 10 0 15 
0 30 0 50 
0 20 0 30 
En ensayo la zarznela en dos actos y die» 
cuadros >'0TAS MUNDANAS. 
D I A R I O D E L A M AR!N A.-™™1^ 2? ('e 1897 
E N T R E PAGINAS. 
Un Licenciado en Farmacia 
Place pocos días, en esta misma 
semana, que recibió en nuestra Uni-
versidad el t í tulo de Licenciado en 
.Varmacia, un hombre tan conocido 
como estimado en esta ciudad por 
¡su constante dedicación á un ramo 
del comercio, que si tiene contacto 
con las letras por lo que entran en 
el negocio que explota, no es mucbo 
el que alcance á las que se retieren 
íi la ciencia de preparar drogas y de 
coDíeccionar recetas, para alivio y 
curación do los enfermos. 
E l nuevo Licenciado se llama don 
J o s é López, y todo el mundo lo co-
noce y estima por baber sido, pri-
mero, dependiente de librerías, y 
después , dueño de ese gran centro 
de publicaciones, libros, electos de 
escritorio é imprenta, que se llama 
L a Moderna ForsUi y está situado 
en la casa número 135 de la calle 
del Obispo. 
Si la investidura de Licenciado 
representa, cuando meuos, una lar-
ga serie de años consagrados al es-
tudio, cuaudo el que la realiza es 
un hombro de las condiciones del 
popular don J o s é López, y ha lle-
gado á ella en larga y penosa serie 
«le sacrificios, sin abandonar el tra-
bajo que le da el sustento y con el 
que ha logrado una buena fortuna, 
el acto tiene más mérito. No me-
uos de diez años ha empleado en 
esa labor cientítica, con incansable 
tesón, desde que se matriculó, por 
la enseñanza libre, en el primero 
ro de la Secunda Enseñanza, hasta 
que l legó á la cima de sus aspira-
ciones, la de ostentar el titulo de 
Licenciado en una facultad. Y en 
todo ese tiempo el incansable estu-
diante ha tenido la satisfacción de 
no merecer ni una sola vez en las 
múlt iples asignaturas del Bachille-
rato y la Licenciatura, la nota de 
i4suspenso;', que tanto afecta al que 
la recibe, haciéndole muchas veces 
vacilar en su carrera. 
Saber cómo ha realizado sus es-
tudios, mozo y hombre, antaño co-
mo dependiente subordinado á la 
voluntad de su principal, dos años 
como dueño de sus actos, con vo-
luntad propia, pero subordinado 
siempre al trabajo, por aquello de 
que, como dice el refrán, "el ojo del 
amo engorda al caballo", saber eso, 
digo, es el mejor motivo de elogio 
que puede haber para el hom bre: lo 
ha conseguido robando las horas al 
sueño y el descanso al cuerpo, y 
que en las sin del trabajo haya 
abandonado nunca la casa, ajena ó 
propia, en que prestaba sus servi-
cios, ateudieudo iucausable y solí-
cito al público, siguiendo el movi-
miento literario y cieutít ico de E u -
ropa y América, para abastecer su 
casa con todas las obras modernas, 
ant ic ipándose al deseo y el pedido 
de sus parroquianos, y ocupándose , 
no meuos que de los libros, do las 
publicacionos periódicas, basta ser 
el mayor receptor de estas y su mas 
fervoroso propagandista. 
Esto constituye su mayor apolo-
gía. A falta do otro premio, al lá va 
para el s impático y activo lJoie nu 
mas cordial fel icitación. 
ivKE'ORTER. 
A LA S E Ñ O R I T A S. F. 
Miña rida está en íau» oliot. 
niña itiurít C*ÍÁ lumen: 
dame a vida ou daJiie a morle., 
ifue pm trun iodo va y bet 
(Caniar gallego. J 
Lograrán los destellos do tus ojos 
turbar mi ppebo cou murtal htirid», 
fetaU'rar de tlore» 6 erizar de abrujo» 
el lumoaso desierto de mi vida. 
Podrán tus labios que bordó la aurora 
coa celestes parisiaios carmiues, 
entreabnrse en sonrisa encantadora 
paríumada do Dardos y jazmíues, 
y tu acento de mágica armonía 
que robó majestades del Eterno, 
encender en color la fautasta 
ó mancbarla eu negruras del infierno. 
Podrá guardarla tu poder tirano 
Á mi amoroso afán laurol ó palma; 
¡¡lo imposible á tu aliento soberano 
es arráacar tu imagen de mi alma!! 
JUAN GÓJÍEZ LÓPEZ. 
20 Diciembre de 1S97. 
Con programas de gran tamaño y de 
alegres y vivos colores, pero sin tútiles 
recomeudacionesi ni alabanza*, aauüció 
Albina, auteanoclie, la apanciuü de ta 
señorita Ana Casal», y la reapanooa 
del señor Aramburo. 
Y creo que al hacerlo asi procedió 
muy bien, líl nombre de la debuuute, 
apenas conocido, habría llevado á di. 
cbo coliseo de todos» modos nua nume-
rosa concarrencia ávida de oírla. La 
curiosidad manda mucha tuerza. 
V eo cuanto al nombre del Sr. Aram-
buro, goza de tal crédito, que sus IUI-
ciaies, eolo sus imcialet» habrían basu 
tado para Henar el teatro del señor 
A z c u e . . . . de note en bote, tal como 
sucedió. 
La concurrencia, pues, en calidad y 
cautidad uada. dejó que desear. 
lie Boda irte htijf. Alomo y do 
A q u i v o á haber algo gordo, zarzuela» 
escogidas para llenar dos de las cinco 
parte» de que se componía la función, 
uada tengo que decir. Mis loctores la» 
conooeQ muy bien, y ftikbaü ha^ta de 
ouniiona como t*e represeutan, como se 
cautau, y cuanto »e ha hablado y es-
crito do olla.». Dejémosla» trauqui-
la». 
Xo asi á la señorita Casáis enyo» 
mentó» darían material |>ara escribir 
algo ma» sólido, y para ella raa» satis 
factono, que esta simple reseña. 
S i vo/. do tiple ligera os delgada y 
débil, esto e» mnegable. Eu cambio 
e» melodiosa, afinada y fresca; y tiene 
en sus louos elevados el brillo y vigor 
que exigen ios grandes efectos. S u 
timbre, primera cualidad de toda voz, 
y la maa importante para el canto, es 
sumamente agradable, parece un cris 
tal. Sa estilo paro, su ejecución fiácil 
y brílUute sobre todos en los agudos y 
su método muy baeuo. Tales son las 
cualidades que he creido notar eu esa 
artista joven, cuyas facultades, me pa-
rece que auu hau de dar mucho de Si. 
líl público que así lo comprendió des-
de el primer momento, la ha aplaudi-
do anoche con indecible entusiasmo. 
Ku las dos piezis que cantó, aria du 
Gilda, y la del delirio de Lucia, fine 
piden una bella ejocuciou, nnettiio 
elegante, una seuaibibdad exquisita 
y uua buena garganta, la señorita 
Casal», aunque visiblemeure emo-
cionada, cantó bien y i'uc celebrada y 
aplaudida. Asi que laque había eu 
trado en 1» escena llena de temor v 
TURRON DE JIJONA 
á 4 5 cts . l ibra , 
TURRONES BE YEMA 
I Mazapán con frutas. 
Nieve, Fresa, 
Alicante 
y el delicado de 
á 4 0 c ts . libra» 
Í M A Z A P A N E S 
DE TOLEDO 
desde 50 cts. hasta 6 pesos. 
á 4 0 cts . l ibra . 
Correspondiendo a la constante preferencia y sim-
pat ía del público, CUBA-CATALUÑA tiene 
el gusto de ofrecer para los días 23 y 24- ^ A r N i l l N 
G R A N D E S N O V E D A D E S § ™ ¿ 35 cts. pomo ' 
en artículos propios de Pascuas, haciendo durante dichos w 
dias K 
ASOMBROSAS REBAJAS DE PRECIOS IIEÍBE1LL0 IIIPISIMO, 
como puede formarse idea por los ejemplos que exponemos. K á 2 5 cts . l ibra . 
V i n o C e p a d e l a H i o j a . 
Este eKe len íe vino de mesa, cuyo precio es el de $3.50 
caja, se venderá en dichos dias á $3. 








I í l l MOSCATEL SELECTO 
á 4 pesos c a j a . 
no ha omitido medio algnno 
para proveerse con tiempo 
de lechones del país, para 
no tener que que traerlos de 
Isla de Pinos, que no sirven 
para asar, s i e n d o l a i t n i c a c a s a que es te a ñ o p u e d e v e n d e r 
J ^ E C l l O N E S l e g í t i m o s d e l p a í s , po l lo s , p a v o » y g u i n e a s á 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
c i M m i i A S A D O S 
desde $ 3 plata . 
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F O L L E T I N 29 
E L MiEQÜÉS DE SÜR?ILLE, 
TEL FRIIÍEU IMPEKIO EN FRANCIA. 
(CONTINDA. 
— Vamos, baldad, pero sed breve, 
— Es difícil, ciudadano, porque lo 
que tengo que decirte es largo como 
un demonio ¿Pero por qué el tu 
learte y llamarte ciudadano te es tan 
desagradable? Yo te be visto eu 
otro tiempo, duque, cuando eras acu-
sador público en el tribunal revolucio. 
natio de Dijou, tutear y ciudadanear 
íi loe más grandes personajes de la 
í»nng;.ia (''poca; es verdad que esto lo 
darías cuando ya so poder era nulo, 
vue?te que tú les cortabas la cabeza. 
— Caballero, no Be trata abora de 
saber loque yo be becbo ó lo que be 
debido bacer en aquellas terribles cir-
cunstancias, sino del obieto que OP 
trae ó mi casa á una bora tan intem-
pept-'va. 
—Tienes ra/^n ciudadano diroe, 
pues, (tú me recenoceat 
— Vuestro nombre, voeetr» figura 
no me son dfd todo desconoodos, y ee-
gún recuerdo, yo tuve en Dnon algu-
nas re'acioue» con vos durante la re-
volución- pero creo que íuotou de cor-
ta duracióa. 
—Así, así, ya vas cayendo en la 
cuenta, ciudadano; y para hacerte en-
trar de lleno en la vereda, te diré que 
yo luí por espacio de un mes O algo 
más 
— ¡Escribano criminal del tribunal 
revolucionario!—interrumpió el duque, 
—Sí, ya me acuerdo. 
— Vamos, vamos, ciudadano: tú tie-
nes la memoria muy trascordada á lo 
que parece 4Y e8 todo lo que tú 
recuerdas! 
—Nada más; si existen otras cir-
cunstancias, se me han olvidado—dijo 
el duque como queriendo repasar la 
memoria. 
—¿He veras, ciudadano? 
—Os lo aseguro. 
—¿No te acuerdas de un ta) «Jacobo 
Briot que tu biciste condenar á 
muerto, y á quien cortaste veiute ve-
ces la palabra, en lugar de dejarle ba-
cer eu detensal 
— No no me acuerdo de eso. 
—jNo recuerdas eso! ¡Eh! tienes 
razón Cuando se pueden olvidar 
los crímenes, conviene mucbo olvi-
darlos. 
—Cuando se celebra un juicio 
por severo que sea, no es jamá? un 
crimen 
—Jacobo Briot no fué juzgado 
sino asesinado exclamó Pedro 
Berbin. cuya fisenomia. cambiando de 
rfpante de expresión, tomó un aire 
jsiuieatro que reemplazó ¡a '.ronía bru-
tal que babía afectado basta entonces. 
Jacobo Briot era mi amigo; era para 
mí un bermano Tu le tenías un 
odio infernal, que te obligó á perse-
guirle con el mayor encarnizamiento, 
pues jamás hombre alguno ba abraza-
do la causa del pueblo con más lealtad 
ni pureza que 61 Todo el crimen 
de este desgraciado consistía eu baber 
íovorecido la fuga de dos realistas,.,.. 
Por este acto de generosidad, digno 
de admiración en todo partido, lo acu-
saste tu y obtuviste su cabeza para 
satisfacer tu odio, 
—No recuerdo esos beobos—di.10 Mr. 
de Bracciano, evidentemente turbado, 
— Tú no te acuerdas yo ayu-
daré tu memoria Los dos realistas 
que Jacobo Briot protegió fueron el 
conde de Granpré y el varóu de Ne 
rottes con ellos so bailaba un tal 
Moutbard. soldado de la anticua 
guardia; estos tres personajes se La 
bían escapado de León, cuando lo? 
asesinatos, y llegado á las puertas de 
Diion con nombres supuestos muertos 
de bambre y de fatiga. Se pararon eu 
casa de Jacobo Briot y tuvieron la fe-
liz ocurrencia de confiarse á su gene-
rosidad En efecto, él los salvó. 
Montbard agobiado con la fatiga, no 
pudo seguirles y se le encontró oculto 
oculto en casa de Briot, Para tener el 
derecbo de acusar á mi desgraciado 
amigo, pediste tú la pena de muerte 
.pontra Monrbard. y en efecto ÍHI cabe-
confusión, salió de ella alegre, satisfe-
cha, vencedora. 
Del señor Aramburo no hay que ha-
blar. Su talento, su nombre y su fa-
ma me ahorran un trabajo que, á no 
sea tan inútil, realizma con mucho 
¿•usté. Pero ^qué he de decii de este 
artista que no se sepa! Cantó como 
canta siempre, «plaudido, aclamado, 
llamado í» ia escena y p l U i é U d O J c l o 
1 epeticumes sin cuento. 
Jü] resto de \A runcion muy bien. 
¡bf.P.AFlM JÍAM1RE2 
Es cnLea anda la que nos dice, no 
lo que una CO«M e*, ÓIÜO lo qae no es. 
RUPV g ÜRI íWOLD. 
La actividad no trae siempre la feli-
cidad; pero no hay IcI icuUd sin at l i -
V l ú J d , 
E E A C O N i F l E L D . 
D i s p i i s a i " L a M i ú : 1 SUSCRIPCIÓN POPULAR 
La virtud de ¡a prosperidad es la 
templanza; la virtud de la adversidad 
e» el valor, 
BACON. 
Notas de Sociedad 
Anorbo. víspera de los natalea de la 
muy apreciada señora doña Victoria 
í.-astillo, esposa del distinguido Presi-
dente del Oomiíó Keiormiata de Re-
gla, señor Honra, sus numerosos ami-
gos invadieron la morada de aquellos, 
que fueron recibidos y obsequiados 
cou la cortesía con que saben hacerlo 
los esposos iioura, nuestros buenos a-
migos. 
Allí, sin distinción de matices, to-
dos demostrarou cuánto es el afecto y 
estimación en que tienen á los esposos 
Koura en la vecina población reglana; 
afecto y estimación bien merecida y 
mejor demostrada anoche, y sólo bas-
taría para esto el nombrar las perso-
nas que concurrieron á saludarlos y 
hacer fervientes votos por los que tan-
tos beneficios ban prodigado á sus se-
mejantes. 
Entre k)8 acordes del piano, las son-
risas de las reglauas y la prolusión de 
dulces y delicados licores, pasaren una 
noche grata, quu pinas podrán ol-
vidar. 
D O N A T I V O S 
Nociemhre 2S 
Cna persona que oculta su nombro 
%b plata, 
D' G. Ayaia de Lefranc, 12 latas 
leche condeusada (meuáual, octubre y 
noviembre^ 
D. Alberto Lefranc, | Í plata (men-
sual, úütaljre y noviembre.) 
i>ííi 'Jí), 
D4 Dolores García de Alrarez, una 
caja lata* leche condensada (donativo 
mensual.) 
Sutás, de Cárdenas, dos docenas 
piececitas de ropa. 
Día 30. 
D1 Rosario A r o c b a d e BaJsmde, 3 
arrobas airoz de semilla, 
áres. Alonso, Jauma y Corap,, por 
orden de los Sre». Rubine é Elijos, dos 
cajas de chocolate cou \,y.' libras cada 
una, 
Dícinulire 1* 
Srta, Catalina; por si y á nombre de 
sus discípulas, un peso üilleiei? de pan. 
Una señorita, por conducto del DÍA-
RÍO DE LA MARINA, * I plata. 
U t a 2'¿. 
D. Francisco Ortiz. tres arrobas de 
papas. 
D1 María Bondix de V. Pagós, 24 
latas de leche condeusada. 
Habana, 18 de diciembre de 1807. 
COMITE PATniOTICO 
de las fábricaí de tabacos y cigarros 
DE 
Pedro M u r í a s 
Oro. Plata. Uto». 
Kecrtudiido en es-
tas f&bricai y 




K era u dad o en laa 
ujisuja? en sep-
neíuhie, udu-
bn- v Lioviembre 
y d e p o í inulc 




$1G0 00 92 Ül 
:37 G5 
Totales.. $100 0G 1896 60 61 
BabfcDa, diciemt.re 22 de 1807. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, D. Adolfo Suárez y 
Sánchez; 
En Sagua la Grande, D. Domingo 
Puig y ¡Santana y la Sra. D* María do 
Jesús Martines de Martínez; y 
En Santa Clara, D. José Pérez. 
A u F © t i t P a r i s 
MODELOS DE SOMBREROS PARA SEÑORA. 
Se a c a b a de r e c i b i r u n e s p l é n d i d o y var iado surt ido, ú l t i m a expre-
s i ó n de l a m o d a p a r a el p r e s e n t e I n v i e r n o . 
T a m b i é n se h a puesto á la v e n t a cma g r a n r e m e s a de G u a r n i c i o n e ! » 
de p a s a m a n e r í a , cue l los , e n c a j e s , adornos , bordados y mvichos otros" 
a r t í c u l o s de u l t i m a moda. 
L o s h i g i é n i c o s y tan r e c o m e n d a d o s C O R S B T S hechos e x p r e s a -
m e n t e p a r a A U F E T T T P A R I S . S e s i r v e n v e n d í e u d o a U N C E N T E N . 
Obispo 1 0 1 . 
86ut; 
T e l é f o n o 6 8 6 . 
5» '17 
iJL'üToisroivni^-i 
Beta es 3a p a l a b r a que p r i v a , cstp es el grito que por doquier r e s u e n a , como e m b l e m a de s a l v a c i ó n 
V paz, v que v e n d r á a r e g e n e r a r n u e s t r a v i d a p o l í t i c o - s o c i a l y e c o n ó m i n a ; por eso L A F J L O R C U B A N A 
A l m a c é n de v í v e r e s f inos, panaderi^t . etc.. p r ó x i m a s como e s t á n Jas P a s c u a s de N a v i d a d se p r e p a r a c o a 
» u s n q u i s í m o e L E C H O N E S , F A V O S . G U I N E A S . P O L L O S Y G A L L I N A S A S A D A S , todo a la A u t o n ó -
m i c a , par a que c u a n t o s á e l l a a c u d a n á proveer - 7^1 ^"k^"^ B í B£ I T j ^ T A a q u e d a en e l l o » 
se coo el í i o de c o n m e m o r a r la t r a o i c i o n a l 1̂ 1 * JL^i ^.J 1 1̂ c o n t i a n o a las co* 
r r i s n t e e s u g e s t i v a s puedan c o n v e r t i r s e ocn toda s e g u r i d a d e n / ' A u t o n o m o - m a n i a c o s " y ASÍ q u e d a r a gra-
bado en l a H i s t o r i a con c a r a c t e r e s i n d e l e b l e s que L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o 9 6 . e s q u i o a a S a n J o s é , 
c^jn s u s l e c n o n e s . pavos . g:uineas y r i q u í s i m o s v í v e r e s l i n o s de todas c l a s e * , c o w d y n v ó de m n n e r a p<y-
a m v a con s u s e s f u e r z o s a la s a l v a c i ó n de este pueblo . 
T o d o s los co legas se d e s h a c e n en c o n g e t u r a s a l p r e p a r a r s u s a n a q u e l e s p a r a tan í a s t u o s o d ía , basados 
en la c r i s i s h o r r i p i l a n t e que n o s c o n s u m e ; pero el d u e ñ o de e s t a c a s a c o n o c c d o i p r a c t i c o de es te pueblo 
i n i m i t a b l e y d e s p r e n d i d o p i e n s a que N O C H E B U E N A y no c o m e r l e c h o n y o t r a s c o s a s mas , lo m i s m o 
el pobre que e l r i co s o n c o s a s i n c o m p a t i b l e s ; y n a d i s , o í d l o bien; nadie a b s o l u t a m e n t e d e b » p r e s c i n d i r d » 
p a s a r a L A F L O R C U B A N A . G a l i a n o 3 6 , e s q u i n a á S a n J o s é á p r o v e e r s e de tan n e c e s a r i o » c«.<cLic>vible««, 
I T a lo s a b é i s , G-aliano 9 6 , " L a F'lor C u b a n a " 
C 1781 «li a2-2i 
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E l P r o g r e s o d e l F a í 
Uo hay duda, su fama se extiende por el orbe entero; siempre que han llegado estas 
festividades, EL PROGRFSO ha sido el vencedor, y que lo será también este año no hay 
duda posible, ninguno de sus colegas puede presentar hoy sus LECHONES VIVOS LEGI-
TIMOS de VUELTA ABAJO, á elección del marchante, nada de LECHONES MUERTOS de 
MEXICO que parecen cadáveres embalsamados, aquí el parroquiano elige, y aquel que 
elige se le arregla y prepara con el gusto y esmero que sabe hacerlo 
E L P R O G R E S O D E L P A I S . 
ESTE GRANDIOSO ESTABLECIMIENTO tiene hoy llenos todos sus anaqueles de ex-
quisitas GOLOSINAS para estos dias, importadas directamente y escogidas por nuestros re-
presentantes tanto en la PENINSULA como en el EXTRANJERO, así pues el público 
puede juzgar por si mismo la bondad de todos sus artículos, especialmente en MAZAPANES 
LEGITIMOS de TOLEDO, de estos los hay desde 60 cts. á 5 pesos plata. 
Turrones legítimos de Gijona y Alicante á 45 cts. libra. Los del País de primera cla-
se de YEMA, FRESA, MAZAPAN y FRUTAS á 35 cts. ACEITUNAS pomos á 30 cts. uno. 
Castañas, nueces, avellanas, coquitos del Brasil y Pacanas á precios nunca vistos. En 
ñn, visitar EL PROGRESO y os convencereis, de que no hay competencia pooible. ni colega 
que la sostenga. 
En vinos de Jerez tiene EL PROGRESO de las mejores marcas, lo más selecto y esco-
gido, buenos y baratos, vinos de mesa. EL RENOMBRADO RIOJA DE 1" MARCA CEPAS 
FRANCESAS á $2.50 plata la caja de 12 botellas; solo EL PROGRESO puede hacer cosa 
igual. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S . 
7 8 , C 3 - A X J I A . 1 T O , 7 8 
ra cayó. . . . A loa tres dias, por acá-
eaciOD tuya, Jacobo Briot pereció en 
el cadalso. 
—Eso es imposible, yo no me acuer-
do de nada, dijo el duque.—Pero 
qu<'! recordar abora ese funesto a-
contecittiienlo? 
— Vas (\ saberlo al instante Yo, 
como escribano del tribunal, autoricé 
este proceso y lo gradué de una aoto-
ria injusticia porque sabia la 
causa de ti; aborrecimiento á Jacobo 
Briot. 
— La ley mandaba que todos los que 
diesen asilo á los enemigos de la na-
ción fuesen castigados coo la muerte, 
yo no seria en tal caso puiado por mo-
tivo alguno de aborrecimiento, 
—¿Que no tenias aborrecimiento, 
dices i . . . . Y v v i L H E L M I N E B U T 
L ER—exclamó Pedro Herbiu con voz 
terrible: el duque bajó la cabeza sin 
responder; Pedro Berbin continuó;— 
cuando de.ié la escríbanla por una es-
pecie de piadosa veneración a la me-
moria de Briot. me traje las piezas de 
su proceso.... Ir.ce mai sin duda, pe-
ro quería tener aquel documento para 
resucitar alpun día su memoria 
Eu dicte proceso se encuentran .imitas 
lav piezas del devMontbard, el soldado 
de la antipua puardia. Yo be estado 
j viajando muebos años y en tiempo de 
tu reciente elevación creí que era lle-
gado el momento de bacor póblica ta 
I abominare anterior candida: con 
cuyo abjeto procuré de nuevo recojer 
las piezas de aquel proceso; ¿pero cuál 
fué mi placer al encontrar cutre ellas 
mucüos papeles que sin importancia 
para tí en 1795, podrán en el día 
traerte amargos pesares y cambiar 
toda ta fortunat 
Por un movimiento maquinal, el du-
que ecbó la mano á los papeles que 
Pedro Llorbin le presentaba. 
Este los retiró con viveza y los ocul-
tó diciendo: 
Paciencia, y ten entendido que aun 
que te apoderes de ellos, no consigues 
nada. ¿Crees que mebubiera aventu 
rado sin precaución a entrar en casa 
de un señor de tu temple que con solo 
decir una palabra al gran Napoleón, 
envía las personas á Vincennest.... 
Estos papeles son copias de los origi-
nales que están depositados en lugar 
seguro. Así, pues, tranquilízate 
pues aunque tu expidieras un mensa 
jero á tu amo para prevenirlo contra 
mí. tengo advertido ya á un amigo pa-
ra que si no parezco por su casa ma-
ñana por la mañana, te persiga en 
jnsticia ante un tribuna! con los ori-
ginales. 
— Pero decidme ¿con quó objeto que-
réis dar semejante paso?—exclamó 
Mr, de Bracciano, todo turbado á su 
pesar. 
— ¿Con qué obieto?.... vas a saber-
lo—di.ic Pedro llorbin, buscando una 
pieza eu el legajo de sus papeles. 
N — -
X V I 
« O N T E A R l í 
Ba seguridad de este liombre con-
fundía á Mr. de Bracciano. 
E l recordaba en electo, que los ver-
gonzosos motivos que habían causado 
su odio y excitado su venganza contra 
Jacobo Briot, eran una rivalidad do 
amor con una joven extranjera: pero 
no concebía qué influencia podía tener 
sobre su suerte actual este hecho ocu-
rndo hacía ya tanto tiempo. 
Koprimiendo su turbación y afee-
tandO serenidad dijo el duqoe á Pedro 
lUrbin con altivez: 
—Acabemos, caballero, que os y» 
muy tarde, 
—¡Que es muy tarde? Pronto 
me dirás que aún* es muy temprano-
respondió Pedro Herbin con aire som-
brío.—Vamos por partes. ¿Te acuer-
das de un oficial austríaco quo se ha-
llaba prisionero en Dijon en 1792, 
nombrado Butlert 
—Tengo una idea vaga—dijo el du-
que todo demudado. 
— ¡Vaga!—y Pedro Ilerbin so sonrió 
sardónicamente, 
—¿Y de su hija Wilhelmiue 
tampoco te acuerdas? 
—Sí—dijo el duque cou voz breve y 
conmovido. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Diciembre 23 ie 18»7 
LA 
D E L U I S LAZO 
20 de diciembre. 
Sr. Diroctor del DÍAIUO DE 
MARINA. 
ÍJabana 
Muy distinguido correligioaario; 
Tengo ol houor de numi/efttarlé que 
cu reunióu celebrada eu ol día de hoy 
por el (Jomité reformista de esta floro-
cieute localidad, so toiuarou los si-
gaientes acuerdos: 
Solicitar del DIARIO OE LA MARI-
NA liH^a público el júbilo y entusias-
mo de los retormistaa de Luis Lazo por 
ol triunlo del ejercito nacional en el 
ftruhipiélago übpiuo, ante cuyo valor y 
arrojo «e han visto obligados á rendir 
se Aguinaklo y sus obstinados secua 
ees. 
Felicitar al Exorno. Sr. Marqués do 
Rabell, como presidente del partido, y 
al DIARIO DE LA MARINA por el plan 
teamiento do la autonomía colonial. 
Dedicar un aplauso caluroso y sin 
cero á la hermosa y patriótica carta de 
don Telestoro García, presidente de la 
colonia española de Méjico, carta re 
producida por el DIARIO DE LA MARI 
NA y llamada con pisticia el Evangelio 
del peninsular en Amci ica. 
Ddv pública prueba de agradeci-
miento al señor don Calixto López por 
su razonada instancia al Excmo. señor 
(jíobernador general, solicitando la de 
rogación del bando que prohibe la ex 
portación del tabaco en Vuelta Abajo 
Y, por ultimo, hacer constar la gra 
iitud de los comerciantes propietarios 
y agricultores de esta localidad á la 
prensa honrada que continuamente 
<m luminosos artículos viene abogando 
porque desaparezcan las trabas pues-
tas á la venta del tabaco, que es la vi 
«la de esta provincia, y con el que li-
bran la subsistencia los miles de hom-
bres que, al par que se dedican a la 
lecoustruccióu de las vegas, pelean de 
nodados, vistiendo un unilorme nunca 
bastante glonticado, por los mcuestio 
uables derechos de la querida España 
íi esta un tiempo hermosa Cuba que 
han hecho desgraciada la conjunción 
de dos intransigeucias; la criminal de 
los separatistas y la iucahücabie de 
algunos hombres do unión constitucio 
ual. 
A la reunión en que se tomaron los 
acuerdos asistieron los señores don 
Andrés Caí bailo, presidente del Comi-
té; los vocales don Luis Peroio, don 
Juan Pinera, don Kamou Usal, don 
Miguel ü Oarcía, don Enrique Gon-
/.ale¿, don Pedro Díaz, don Alfredo 
«osa, don Leandro Castro, don Anto-
nio y don Manuel Gómez, don Félix 
I1 ajes, don José Fernández, el secreta-
rio que ésta escribe y muchos afiliados 
al partido relormista. 
¡Sin otro particular, soy de usted 
altmo. s. B. q. b. s. m., 
JOSÉ OTERO 
DE C I M A R R O N E S 
Diciembre, 20. 
A rer a (as 13 del día rompió molien-
da coo toda lebcidadel magnifico cen 
Ual Oltmpe de los Sres. Pérez y Gavi-
lán. 
Asistieron (i presenciar el acto el Co-
trjíiüdaüte de armas, Sr. García, y casi 
todas las autoruiades y comerciantes 
Ue este pueblo, quienes lueron obse-
quiados por el administrador y dnoiio 
D. Casimiro 1*0102. Poco después que 
empezaron á funcionar las poderosas 
luíiquiuas, se pesó el guarapo quedan 
do todos sorprendidos de su alta gra 
duacioo, 10^ grados, verdad es que ae 
han ateudido las cañas. Gran satis 
taccion ha causado eo este término ver 
otra ve/, moliendo esta (inca que tanto 
ha sufrido por las actuales circunatan 
r.ias; con sus campos de caña auiqui 
lados por el luego, sus barracones y 
parte de la casa de calderas destruidas 
l>or los insurrectos cuando atacaron el 
batey, se ha necesitado de toda la 
tuerza de voluntad y constancia que 
han sabido tener los hermanos Pérez, 
para poner la ünca otra vez en estado 
de ptodncción; estos señores no han 
desmayado ante tan grande empresa 
y hoy recejen como premio, aparte 
la aatislaecioü de ver salvado su va 
lioso lugenio, el agradecimiento de 
tanto jornalero que libra la subsisten 
cia de su lamilla en esto Central. Que 
termine el Olimpo su zalra con la feli 
cidad que la empieza, es el ananime 
deseo de este vecindario, dispuesto 
ayudailua con todos sus esfuerzos. 
E l Corresponsal. 
lulgoncia que estoy seguro ha de dis-
pensar en su carácter de Presidente de 
la "Unión de Fabricantes de Tabacos" 
á mi bien intencionada idea, es por lo 
que me permito manifestarlo que mi 
proposición tiende á conseguir que los 
tabacos que se consuman aquí sean 
elaborados coa rama de buen fumar 
cosechada en nuestrasprovincías Vuel-
ta Abajeras. 
E l alcance de mi proposición, que 
está inmediatamente logrado si los fa-
bricantes quieren, se dirige á servir 
los intereses generales euipozando por 
el agricultor y siguiendo á la mayo-
ría de los almacenistas y á todos los 
industriale9,obrero8, comerciantes, ex-
pendedores, vendajeros, consumidores 
y, en una palabra, á sostener el buen 
nombre que ante el mundo tiene con-
quistado el aromático tabaco habano. 
Todo ello será tan poco costoso á la 
"Unión de Fabricantos,,, que lleván-
dolo á la práctica, creo yo, según lo 
tengo medita lo, que los intereses in-
dustriales de todos y los de cada uno 
do por sí, recibirán un beneficio tal, 
que jdejarán más que bien recompen-
sados todos los costos por vanos mo-
tivos: 
1" Porque hay fumadores que sa-
ben y gustan gastar diez centavos 
plata metálica por cada un tabaco de 
fabrica, y por dudar que sean de ella 
loa que bajo sus mismas marcas se 
venden en las expendedurías, procu 
ran entenderse con algún operario de 
aquellas, que le haga el favor de ce-
derle su fuma. 
'1" Casas hay en la Habana que pa-
gan cinco centavos plata metálica por 
cada tabaco de fuma, para revenderlos 
á diez a sus marchantes especiales. 
'¿0 Cajones de muy acreditadas fá-
bricas se rellenan con tabacos de des-
conocida y pésima procedencia, y en 
mayores ó menores cantidades, se ven-
den á tripulantes y pasajeros do trán-
sito de los buques nacionales y extran-
jeros, y corren por el mundo como de 
legitima procedencia. 
Estos motivos cesarán cuando sean 
de aromáticas ramas los tabacos que 
se encuentren en todas las expendedu-
rías y por que los cajones que so relle-
nen, cualesq uiera q ue sea el destino que 
se les den, lleven siquiera el buen taba-
co de aquí, ya que han de carecer de 
las con liciones de bondad que les da-
ría su legitimo industrial-
iSm perjuicio de indicarle más ade-
lante otros beneficios que abarca mi 
proposición, me reitero de usted atento 
amigo y seguro servidor, q. s. m, b,, 
Schasíian Arcano. 
A.hora lo quo debe hacer el seüor 
Azcauo, es satisfacer la curiosidad 
de los fabricantes, almacenistas y 
agricultores, que si hemos de juz 
garla por la nuestra, debe ser gran 
de, expon iéndo le s el proyecto del 
cual se promete tantas y tan posi 
ti vas venta jas. 
Se han deslizado las siguientes en 
nuestro artículo de fondo de esta ma-
ñana: 
Párrafo primero, donde dice: atenúe 
lóase alenté. 
Párrafo quinto, en vez de so&tenidt 
en, entiéndai*» sostenido su. 
D I V A C A U T A 
Nuestro antiguo y estimado ami-
go y correligionario oí señor don 
Sebast ián Arcano solicita do noso-
tros la inserción do la siguiente 
curia dirigida al señor Prosidente 
do la Unión de los Fabricantes de 
Tabacos, á lo cual accodemos con 
tanto mayor gusto cnanto que, se-
g ú n la. mam testación del señor Az-
emo, so trata de un asunto do im-
portancia para la producción y la 
índusl ría (lid tabaco. 
Habana y diciembre 20 de 1897. 
Sefior don liafael U . Marqués. 
Muy M-fini uno y amigo: 
(.Jomo en la actualidad no pertenez-
co á la corporación "Unión de Fabri-
cantes de Tabacos" me vedó ese he-
cho exponer ante ella una idoaconce-
bida, encaminada á dar el primer paso 
por los fabricante», para contrariar la 
codicia do los especuladores que im-
portan tabacos en rama en esta isla, 
que tanto desacreditan á los que se 
cosechan en el país, además del des-
concierto «pie ocasionan en el paladar 
de los consumidores do aquí y á la 
idea pobre quo da do los tabacos ha-
banos á los forasteros que llegan aquí 
y les toca comprar en las expendedu-
rías al detall tabaco para su consumo. 
Me reservaba dicha idea para some 
feria á la consideración do usted y de 
la "Unión" en cualquier tiempo en 
que por mejor suerte pudiera reincor-
porarme en olla; pero observo las ges-
tiones de esa corporación, los lamentos 
de los señores fabricantes y de la pren-
sa periódica, y, por último, las muy 
atendibles cartas publicadas por el se 
Cor don Calixto López, todo ello ea 
son do protesta contra la importación 
on esta isla de tabacos en rama. 
Por todo ello, amigo Marqués, y a-
provecháudome de la LCidadosa m-
0 
OS L á INSUEEECCION 
Ue noeatros corresponsales especiales. 
(POK C O R R E O . ) 
De Santiago de Cuba. 
1S de diciembre. 
O p e r a c i o n e s . 
De Manzanillo ha salido á operacio-
nes el aguerrido general de brigada, 
Sr. Segura, al frente de los batallones 
de Alcántara, Colón, Zamora y Vizca-
ya, y cuatro piezas de artillería. 
También lía salido de San Luis, al 
frente de una fuerte columna, ol jefe 
de esta división, general don Arsenio 
Linares y Pombo. 
Es de esperar que ahora, como siem-
pre, conquistarán nuevos lauros tan 
distinguidos generales. 
Insurrectos. 
En terrenos del ingenio Unión, que 
radica á poco más de un kilómetro del 
poblado do San Luis, se han visto el 
10 y el 17 dos partidas insurrectas, 
compuestas de 35 á 40 hombres, todos 
de caballaría. 
También por Alto Songo se vió hace 
tres días una partida de 30 hombres 
montados. 
F u g a . 
Del hospital civil de esta ciudad se 
fugó, entro ocho y nueve de la noche 
del 10, el oxsocrotario de la Audien-
cia de este territorio, D. Ramón Mar-
tínez Morales, que se encontraba 
guardando prisión en la cárcel públi-
ca y que había sido trasladado por en-
fermo á una sala de distinción del 
establecimiento de donde se ha fugado. 
A pesar de haberse puesto en movi-
miento toda la policía tan pronto co-
mo se tuvo noticias del snoeso, ésta es 
la hora en que so Ignora el camino to-
mado por el señor Morales que se su-
pono pueda haberse embarcado en un 
vapor minero. 
R e u n i ó n 
Citado por el seüor don Eligió Bue-
no, reunieron en sn morada en la no-
che del 15 del actual, gran número de 
autonomistas, con objeto de cambiar 
impresiones y tratar de la reorganiza-
ción del comité provincial de esta ca-
oapital. 
Después de leída una comunicación 
de la Junta Central dirigid» á los se-
Qores don Eligió Bueno, don Luis 
¡iorruirínez, don Rafael Salcedo y don 
Lino Salazar, encargándoles la reorga-
nización del partido en esta provincia, 
se acordó citar por medio de la prensa 
local á todos los afiliados al partido 
en esta provincia para que se sirvan 
concurrir á las 8 de esta noche á la ca-
sa del seüor Bueno, con el fin de pro-
ceder al nombramiento de los- miem-
bros que han de formar la Junta pro-
vincial provisional que ha de regir loa 
destinos del partido. 
I l u m i n a c i ó n 
Con motivo de haberse recibido en 
la mañana de ayer un cablegrama del 
Gobernador General, trascribiendo un 
telegrama del señor Ministro de Ul-
tramar en que participa la pacificación 
de Filipinas, anoche hubo iluminación 
eu varias sociedades y edificios públi • 
eos de esta ciudad. 
De G u a n t á n a m o 
E l día 1S quedo constituida en la 
vecina villa do Guantánamo el comité 
autonomista en la siguiente forma: 
Presidente, don José Gallart Roví 
ra; vicepresidente primero, don Tibur 
cío Pérez Pérez; vicepresidente segun-
do, don Francisco Odio Medero; voca 
les: don José Irigoyen, don Luis No 
gret, don Luis Rivera, don Ernesto 
Reina, don Pablo Odoardo, don Eloy 
del Castillo, don Autonio H aguez, don 
Emilio Sánchez, don Ramón Viceus, 
don Federico Pianes y don Bernardi-
Escobar; tesorero, don Bartolomé Mes-
tre Preva'j secretario, don Fernando 
Niu Caballero; vice, don Pabli Morlo-
te Correa. 
Terrible s i tuac ión . 
A los empleados de la Excma. D i -
putación Provincial y do la Secretaría 
de Instrucción pública de esta ciudad, 
se Ies adeudan 10 meses de sus habe-
res, sin quo tengan esperanzas do co-
brar por ahora ni siquiera un mes con 
que poder celebrar la Noche Buena. 
Muchos de esos empleados son padres 
de familia y no cuentan con más bie-
nes de fortuna que con su sueldo, que 
no cobran nunca. 
Aurelio. 
AmL a,0i.08tavo tiroteo8 el batallón de tSSSÜx 61 dIa 13'con ^ " Í M insurrectas, 
rh¿i6Q Pequeñas partidas que 
dispersaron abandonando caá tercerola. 
manlcionefl y dos cabaiJos con 
r ecoglendo cuatro personas. monturas, 
Ayer entró en esta Plaza, la columna de 
los Regimientos de Caballería dal Principe 
y Movilizados de Camajuaní, mandada por 
el coronel del áltímo señor Palanca. 
Esta fuerza en operación practicada, pie 
á tierra, en los montes do Manacas, Ren-
soll y Jiménez, hizo un muerto álos rebel-
des, cogiendo prisioneros al titulado alfé-
rez Domingo Estruda y 5 insurrectos más, 
uao de ellos herido, y además 12 mujeres y 
niños. 
P r e s e n t a d o s 
En Yaguajay, el titulado teniente Tomás 
Roque Conde con un revólver y 100 cartu-
chos, y 63 reconcentrados. 
En Cabaiguán, el titulado Secretarto de 
!a Prefectura de Juan Hernándes. 
En Chambas, 3 insurrectos. 
En Tunas, otro rebelde. 
E a Zaza, otros tros 
Y en esta ciudad, 11 insurrectos. 
U l t i m a h o r a 
TELEGrUAMAS DB HO? 
car 
INSULAR 
O F I C I A L 
GOBIEENO GENERAL DE LA ISLA 
DE CUBA.—Decreto.—Admitida la jus-
ta excusa presentada por el señor don 
Carlos Saladrigas, fundada en la in-
compatibilidad que existo entre el 
go de Vocal do la JUNTA 
DEL CENSO ELECTORAL, para el que 
ha sido nombrado por decreto de ayer, 
con el de Vocal nato que le correspon 
de en la JUNTA PROVINCIAL, según lo 
preceptuado en el párrafo 5o artículo 
4o del Real decreto de 25 de noviem-
bre último; en oso de las facultades 
que rae confiere la primera disposición 
transitoria del mencionado Real de-
creto, he tenido á bien nombrar en su 
lugar al señor doctor don José A. del 
Oneto. 
Habana, 22 de diciembre de 1897. 
RAMÓN BLANCO. 
Sanatorio militar. 
E n la tarde del miércoles fué inau 
gurado en Guanabacoa, el Sanatorio 
Militar para convalecientes, situado 
en la magnifica "Quinta de Jimé-
nez." 
E L T E N I E N T E B E J O M N O 
l i a sido destinado á las órdenes del 
Excelentísimo señor teniente general, 
Jete de Estado Mayor, el segundo to-
mento do infantería don Leopoldo Be-
jorano. 
Ayudante honorario. 
De Sancti Spíriías 
I m p o r t a n t e o p e r a c i ó n 
Curapliemio órdenes del Excmo. Sr. Co-
maudaute general de esta División seiior 
Salcedo, que por confidencias fidedignas sa-
bía que partidas insurrectas se encontra-
ban cu Pedro P.arb.i y Neiva, salió de Pla-
cetas el batallón de Arapiles, que encontró 
íel dia 1- en Potrenllo, en el paso del rio, 
una emliosoada enemiga de unos 50 hom-
bres que batió y dispersó, cogióndole un 
caballo. E l mismo dia en Jiquima recogió 
una acémila cargada de carne que el ene-
migo dejó al huir. E l día siguiente destru-
yó una ranchería insurrecta en Las Da-
mas. 
E l 14 volrió á Potrerillo, y al llegar al 
Manguito sorprendió h la partida insurrec-
ta mandada por el cabecilla Ñapóles, que 
estaba acampada en dicho punto. 
Nuestra fuerza los batió, haciéndolos 
huir, después de haberles causado 1S muer-
to? al arma blanca y 7 de bala, cuyos 2G 
rebeldes fueron recojidos en el campo pi)r 
la columna. Adoui.ís. se les cogieron '¿ pri-
sioneros, un herido, 30 caballos, 3 mulos, 1 
toro, 15 monturas, 2G armas de fuego, 7 
machetes. 7G0 cartuebos Kemington, 160 de 
Maü?er, ül) Colt, bandoleras, cananas, bo-
tiquín, hamacas, herrage y mucha docu-
mentación do gran interés. 
La columna ha tenido sólo 2 heridos le-
ves y 4 caballos muertos, eu estas impor 
tantes opsracionos realizadas por el arroja-
do batallón do Arapiles, y debidas al celo 
actmdad de nuestro pundonoroso Co-
manlaule general. 
Una fracción do Mallorca ocupó e¡ dia 13 
el asiento antiguo dol poblado de Guayos, 
empozando á reconstruirlo. A este efecto 
han ido 30 familias. 
El batallón do Mórida sostuvo fuego los 
lias 9 y \'l en Vergara, Arroyo Grande y 
Manacas, causando al enemigo un umertq 
que fué recogido con su torcorola y macüe-
te. ocupó tres caballos con monturas, des-
truyendo estancias y ranchos. 
EXTRANJEROS. 
JhttU Yorli, 23 de diciembre 
E L V A U N T L E S S 
E ! T t a u ñ U e s s na ha llegado i Cayo 
Kaeso, per lo que se supone que ha He 
vado alguna expedición filibustera i su 
^i:r^5. E l teniente coronel de bomberos don 
V I G I L A N C I A José Renté y González, ha sido nom-
. i a j i j j « brado ayundante de campo honorario 
Les empleados de la aduana de Cayo (lel Excelentísimo señor Gobernador 
Hueso están mis alertas que nunca, para Militar de esta plaza 
impedir la salida de barcos sospechosos. 
Las costas están muy vigiladas y se han 
practicado varios registros de embarca 
ciones salidas de esta isla, ó que han 
cruzado por las aguas de la misma. 
L A J A M E S H A S K E L L 
Dicese que la goleta filibustera J a -
mes H a s k e l l , salió de Nueva York 
el sábado, y se sospecha que lleva tam-
bién una expedición á Cuba. 
m m DELA liOTECCON 
MERCADO MONETARIO 
C A M B I O S 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades á 6.72 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades á 5.35 plata. 
Centenes á 11.20 lites. 
Luises á 8.95 Btes. 
Plata 78 á 78^ valor 
Calderilla 70 íi 71" valor 
Billete contra oro.. . 46^á. 47 valor 
Crónica General. 
E l expediente promovido por los se-
ñores concurrentes á la Lonja do Ví -
veres y vecinos de la Plaza de San 
Francisco para que ganaran en decoro 
y en embellecimiento los alrededores 
de la citada Lonja de Víveres, cam-
biando de lugar la reja de los muelles, 
acaba de ser resuelto eu definitiva por 
la Junta Consultora de Obras Públi-
cas, tal cual había sido pedido eu la 
instancia al Sr. Intendente, faltando 
sólo la aprobación superior, para que 
pueda ser llevada á cabo una mejora 
que ha sido constante aspiración del 
comercio. 
E l vapor americano Séneca, que lle-
gó ayer de Nueva York, ha importa-
do 2 vacas. 
E l vapor americano Whitney, que 
fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente de Nueva Orleans, ha traído 176 
mulos al Gobernador general. 
UTAS A GRANEL 
frescas á 20 y 10 cts. libra, 
plata. Hay barriles muy ba-
ratos: peras, manzanas y uvas 
recibidas hoy del Norte, todo 
barato: huevas de lisa gran-
des á 30 cts. plata. Oficios 
frente al n. 88. 
8578 
En 
2a-23 Id 24. 
ABUSOS 
estos tiempos es muy fre-
cuento el hacer ub sos en las co-
midas, lo que origina necesaria-
mente irnindes trastornos del a-
paralo digestivo. Tara i vitaren 
lo posible estus iiiaU's, ilelte to-
marse eu cada comida una copita 
del excelente dijestiro Vino de 
Papaylua de (íandul, qne ha sido 
premiado con Us m:ls honrosas 
distinciones »n las doee Exposi-
ciones á que ba concurrido. 
E l Vino de fapayina de (Jandnl 
so vende en todas las boticas y 
LIBRETAS PARA JORNALES 
7 toda clase de impreso» para iügenios los hay da 
venta en Obispo SU, librería, 
U-23'2d2l 
O F I C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
L a guerrilla Jocal de Aguacate y el 
escuadrón Alfonso X l l l , en la no-
che de ayer apagaron los cañaverales 
del ingenio "Rosario," á los que ha-
bían dado fuego por varias partes los 
insurrectos, sosteniendo además el ti-
roteo que le hacían desde las 
del potrero "Pelayo." cercas 
1 3 9 , O A L 1 A I V O , I » * » 
Esta bicu montada casa ha sufrido recieuteniente impor-
tantes reformas, sin que los malos tiempos hayan iuñuido cu el 
ánimo de su incansable duefio que se desvela por agradar y 
complacer á s u s numerosos favorecedores, siendo digno de visi-
tarse dicho establecimiento en lo i dias de 
N o c h e B u e n a y P a s c u a s , 
donde se encontrarán ricos R I C O S M E C H O N E S 
asados P O L L O S , P A V O S , G I J I X E A S y 
J A M O N E S endulce. 
Hay un colosal surtido de vinos, licores, conservas, queso? 
r E M B U C H A D O S , M A Z A P A N E S de T, 
cdoy M A N T E C A D O S de Antequera. 
C a f é mol ido superior . 
G r a n surt ido de f r a t á s frescas . 
E L B R A Z O F U E R T E 
1 3 2 , C B - j ^ - L I A l S r O , 1 3 2 . C UÍ7 2d-23 
E l batallón de la Keina en recono-
cimientos por la Condesa, destruyó el 
campaajento de una partida de unos 
iO hombres que huyeron dejando un 
muerto. 
Fuerzas del desUcamento de San 
Nicolás y la guerrilla local en recono-
cimientos por San Antonio, Jicotea, 
Carbajal y Caimito, no tuvieron nove-
dad, pero al aproximarse al poblado, 
fué tiroteado desde la manigua próxi-
ma, sosteniendo fuego durante veinte 
minutos, logrando tomarles un cam-
pamento de unos '25 á 30 hombres, ha-
ciéndoles seis vistos muertos y reco-
giendo un fusil, nna tercerola Kemin-
gton y 150 cartuchos. 
L a fuerza tuvo herido leve al sar-
gento de üovadonga, Manuel Kamop 
González y contuso al Comandante de 
armas ü . Manuel llamos. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas locales de Alfonso X I T en 
una emboscada hicieron un herido al 
enemigo y los movilizados de Matan-
zas en Santiago Villar un muerto, re-
cogiendo una tercerola y un cuchill . 
De Pinar del Río 
L a guerrilla local de Cabanas en 
Santa Isabel hizo tres muertos A una 
partida de 20 hombres, hiriendo al 
titulado teniente Prieto, cogiéndose 
un revolver y dos machetes. 
La guerrilla de Artemisa por Abren 
hizo un muerto que fué identificado. 
Presentados 
E n Sancti Spihtus, uno, con armas, 
seis sin ella, una mujer y seis niños; 
en la Habana, uno sin armas, y en Pi-
nar del Kío, uno con armas y cuatro 
sin ellas. 
l i GRANADA 
Fátea fie caMo-PÉieria 
Ciudadela-Habana 
de 
Mercadal. Rocha y Cp. 
O B I S P O E S Q . A C U B A , 
T E L E F O N O 76 
M U D A S 
DE INVIERNO. 
T a c o n e s L u i s X V 
a l tos 7 bajos 
T a c o n e s de s u e l a 
bajos y a n o s . 
s u a m a s 
es 
s cor-
p | eras, y Sritas.: Gran satisfacción es para noso-
tros haber logrado obtener en nuestros talleres de 
£ | Cindadela un nuevo calzado construido con hor-
| | maje c r i o l l o - p a r i s i é n . Sí nuevo y bonito 
¡̂ g ese hormaje, originales y elegantísimos son lo 
^ | tes, pieles y punteritas de nuevos dibujos (no cono 
| | cidos hasta ahora) que unido todo, resultan las po- g 
ija lonesas, imperiales y zapatos que acabamos de re- g 
cibir, el calzado más lindo, de más fantasía y de ^ 
mejor gusto que en este país se ha importado. S 
A la preferencia demostrada por el público dis- g 
tinguido de la ciudad á esta casa, corresponde- K 
mos, sm escatimar sacrificios presentando, como g 
esta vez, primero que nadie, a las bellas habaneras, § 
cuvo buen custo en calzar es bien conocido del id 
mundo entero, las últimas modas, adviniéndoles que e^1 
nuestras ventas serán efectuadas con verdadera 
buena fe y equidad de precios. 
M e r c a d n i . B o c h a ij C 
PELETÍIA1ICA COH FABElCi PROPIi 
i*] 
OBISPO Y CUBA 
o lfi62 8 m 
I I PROXIMO IONES 20, D I A D E M O D A 
SOBRETODOS y Makferlanes desde $ 2.50 uno. 
T R A J E S de Casimir "Osttorts" á $ 3 uno. 
Bombines Ingleses á 75 centavos uno, 
A L F O M B R A S varias clases, 
A estos cuatro artículos el 2 5 por do rebaja. 
G r a n s u r t i d o e n r o p a s h e c h a s 
P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
¿ S ' I N ^ S J S 13, Ü . eu ropa interior do abrigo, ole., etc. 
V O T A S a! por MAYOR cou grandes ventajas para el eoraprador. 
o mi 
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Partió en íios fil troquel el encarda-
do del trabaio, y cayó sohre el paQó 
Ja mcued*, brillante coiuo ol oro, con 
dulce tcuido y cierto imperio, después 
de todo muy natural. 
Nadie diría al verla tan luciente que 
aquella moneda valia cinco céutiuios. 
La cara oculta muchas voces el co-
razón, y no eraextrauo que la ju^íia-
ÉUM» de más precio. 
Cayeron sobre ella otras, y cuando 
In tarea tuvo remate, paso á la caja de 
uu Banco. 
Allí si qoe se consideró grande. 
Juz-ió que babia nacido para alternar 
con lo más escogido, y desdeñó á veces 
el contacto con las de plata. No queria 
míis amistades que las de oro, y con 
61 iba, porque éste la creyó al priuci-
pio su semejante. 
Cuántas veces, halagada por el so-
nido que le hacía producir el toque 
de otras que iban á su lado en el bol-
sillo del comerciante, decía para sí: 
"Está visto que la virtud es menester 
entenderla. No consiste todo eu el va-
lor intrínseco; hay que parecer gran-
de, y nada para eso mejor que ponerse 
de puntillas." 
¡Pobre moneda! No pensaba que de 
e.se modo la base es más reducida y 
más tácil el derrumbamiento. 
Brillantes, licores exquisitos, trajes 
de seda, cuanto más en el mundo Ince, 
proporcionó á sus dueños en principio 
la orgullosa moneda, loca de placer y 
cada vez más altanera, porque juzga-
ba que aquello no se acabaría. 
Pero las dichas son muy pasaieras. 
Del bolsillo del comerciante pasó al 
jwostrador de una tiemU de aceite y 
vinagre; de allí al puesto de una ven-
dedora ambulante, y por último á 
manos de un granuja que la perdió al 
juego. 
Y tanto rodó y tanto la manosearon, 
cjiie su brillo fué desaparecieudo poco 
á poco, hasta dejar al descubierto su 
cora/ón de estaño. 
Quiso lucir injustamente y recibió 
la recompensa. ¡Cómo lloraba entonces 
eu lalta de criterio, y cómo ^envidiaba 
á laa que antes fueron sus cómpañoras 
y eutouces, por lalsa, la despreciaban 
altamente! 
¿Se acuerda ya alguien de la mo-
neda? 
Rodando como cosa inútil por los 
rincones, lo más que recibe es algún 
que otro capirotazo de los muchachos, 
que la darán al mejor dia por hierro 
viejo. 
üs la historia de la soberbia. 
RAMÓN BLASCO SALGADO. 
METAMÓRFOSIS.— 
Cuando ayer, hado fatal, 
Me transformé en limosnero, 
Me llamaba el pueblo entero, 
Por desprecio, Pancho Sal. 
Después, suerte peregrina 
Oro me dio en profesión, 
Y entonces fui el señor don 
Francisco de la Salina. 
Uoy que la pobreza ñera 
Me tiene sin pan, ni cama, 
Al mirarme el pueblo, exclama: 
—Allí viene el tio Salmuera. 
E L OTEO ^BRAZO F U E R T E " . — E l 
otro Brazo Fuerte es el do la calzada 
de Galiano, número 132, cerca de la 
calle de la Salud ó inmediato á Kibia, 
el afamado amolador de cuchillos, t i-
jeras y cuchillas. Ese Brazo Fuerte es 
digno hijo de su papá, el veterano es-
tablecimiento de la calle de O'Reilly. 
Como en él, hay no solo excelente pan 
y rico café,—que le han dado alto re-
nombre entre la gente de gusto—sino 
viveros finos, dulces, vinos, licores, y 
todo lo que constituye el recreo del pa-
ladar en la mesa. 
E l Brazo Fuerte de la calzada de 
Galiano ha sufrido recientemente en su 
local importantes mejoras, lo que le 
permite poner á la vista de sus pre-
sentes y de sus futuros parroquianos, 
todo el arsenal riquísimo de comesti-
bles que posée y tieneá la venta para 
los que, en gran banquete ó modesta 
comida, quieran festejar comiendo el 
acontecimiento más grande que con 
tuemora el mundo católico en la Noche 
Buena y la Pascua de Navidad. 
SABLAZO.— 
- S e ñ o r D. Miguel, rengo á rer si 
su corazón está á la altura de su ta-
len ro. 
E l aludido saca no billete de banco, 
y se estrechan la mano. 
—Comprendo, Sr. ü . Miguel. 
CRONICA DE POLICIA. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
L a joveu doña Mercedes [)iaz,de 17 anos, 
vccwi.i do Bejucal, trató «le suicidarse, 
anojaudoso á un pozo, doi que tu6 extraí-
da cou heridas graves. 
ESTAFA 
A los Sres. Broun, Martínez y G*. del 
eouiemo de esta plaza, les íueroo estafa-
do cuatro sacos de arroz por uo iodinduo 
blanco que fué detenido. 
ALARMA 
Anucbe, poco después de las nueve, se 
produjo una alarma entre el vecindario de 
la calie de Manpiés González, entre las de 
Sau Miguel y San K.ilaei, a causa de tia-
bersc sentido una fuerte detonación, como 
do armado fuegOj sin que la pelicia, á pe-
Bar do las gesttooés que practicó, pudiera 
iaqui!^ de donde partió diebo disparo 
AMENAZA Y FUGA 
Doña Matilde Dalromplede Mendora, ve-
cina del Pinar, se querelló al celador de su 
barrio de que ayer tarde ee presentó eu su 
domicilio un uidivuino blanco, que. amena-
záudola cou un revuiox-r, la iutuuó el sileu-
r.io, obliíando á su bija, Antonia Mendoza, 
á quo aiuudouara el domicilio materna, co-
mo lo bizo. 
El acudido, despuós qua salió la joven, 
tomó las de Villadi'.'go. 
MULTA 
Por iüftaooióu d^l l&gláiüoqtú do Ia 
Sección de Higiene, fué multada ayer uu* 
vecina de la calla do Villegas. 
LESION LEVE 
Cu individuo dnscooiKido le causó un* 
lesión leve al pardo Celestino, vecino de la 
calle do Estrella, núui. Já. 
G A C E T I L L A * 
E L PROGBESO DEL PA.ÍS.—¿Lo baa 
visitado ustedes? Se baila eu la cal-
zada de Galiano, número 78, casi es-
quina á San Rafael. ¿No lo ban visi-
tado? Pues cometen una injusticia, 
jorque el amigo (Jorsino, su dueño, lo 
La puesto más coquetónque nunca con 
motivo de las festividades que se 
5>ptoKiman, para que los que acostum-
bran celebrarlas en la mesa, con opí-
para y suculenta comida que se salga 
del padrón diario, puedan adquirir allí 
los frescos y excelentes víveres que 
posee, los vinos generosos y delicados, 
los exquisitos dulces y todas esas mi-
nucias apetitosas que se llaman eu el 
servicio usual de la müsa, eniremescs y 
vostres. 
Ya se sabe que el plato indispensa-
ble de la mesa en Noche Buena es el 
consabido lechón tostado, con sus au-
xiliares el pavo asado y el jamón en 
dulce, la aceituna sevillana ó de V a -
lencia y laa rueditas de salchichón. Y 
todo eso lo tiene y ofrece á sus mar-
chantes E l Progreso del País, con una 
variedad de frutas y dulces y el censa-
bido mazapán de Toledo. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—No hay fnnción. 
PAYUKT.—Compañía de Variedades 
del Coronel PuhilJones. Punción to-
das las noches á las S, y otra los domin-
gos y días festivos, á la 1̂  de la tardo, 
(.iimuasia moderna, actos cómicos, 
bailarinas y juegos de salón. Cuadros 
vivos. 
ALDISIU. — Compañía de Z.irznela. 
Función por tandas.—A las ocbo: A -
gui ra ó haber algo gordo. — A las nne 
ve: £1 Dúo de la Africana.—& las diez: 
Los A / i uomstas. 
CKUVANTKS.—No hay fnnción. 
Itt iJOA. — Uomoañla Culos de Salas. 
Gomo¡mdre y como alcalde, La Guayaba 
y La noche de ¡San Juan. — A las siete y 
media. 
AL a A.MB RA,— A las ocbo: La fan-
tasma blanca.—A las nueve: Guchi-ma-
"ia .—A las diez: Torltlla á la francesa. 
Y los bailes correspondientea. 
UEGISTSIO C I V I L . 
^Diciembre 2 2 . 




.1 varón, Manco,: lepítirao. 
1 varón, blanco, natural. 
GUADALUPE. 
2 varones, blanco?, legítimos. 
1 betutua, blanca, leginma. 
1 varón, mestizo, ilegitimo. 
No hubo. 
JES'j? MARIA 
P I L A R . 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 bembra, blanca, legítima. 
CERRO 
No bubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEO RAL. 
Don Leandro Alfonso, 25 años, Daban a, 
blanca, H. de Paula. Caquexia. 
Don Santiago Moranti, 36 años, Avila, 
blanco, Baratillo, número 7. Fiebre infec-
ciasa. 
BELÚV 
Doña Lutgarda León, i>l años, Habana, 
Sol, (35. Esclorosis. 
Doña Antonia Calima no, GO años, blanca, 
Habana, Cardimas, uémoro, 41. ü . ceio-
bral. 
Don Eduardo Martínoe, 17 meses, Haba-
na, blanco, Villegas, 02. Enteritis. 
Enrique Argudíu, 15 años, Habana, mes-
tizo, Villegas, 15. Tuberculosis. 
OUADALUPS. 
Doña Carmen Uartínez, 35 años, blanco. 
Habana, Concordia, 03. Tisis. 
Doña María Flores/ 5i> años. Pinar del 
Rio, blanca, Concoidia, número 29. Porito-
nais. 
JKSDS UAJUA.. 
Don Domingo Martínez, 52 año?, blanco. 
Habana, líevillagigedo nñmoro 21. U. ce-
rebral. 
Andrés Muñoz, 1 mes, Habana, mestizo. 
Vives, l'JS. Congestión cerebral. 
Don Daniel Nogueras, 20 meses, Habana 
blanco, Vites, IOS. Enteritis. 
Don Petronilo Piña, 20 años, Cácercs, 
blanco, Hospital Jo Madera. Disentería. 
Francisco Icaoer, 71 años, Africa, negro, 
ReviUagigedo, 59. A- cardiaca. 
Don Julio Poruáodoz, 2 mesas, Habana, 
blanco. Vives, 08. Enteritis. 
Don Pedro .Ilmíne?., OU años, blanco, Cu-
ba, Sao Nicolás. Eutoritis. 
PII.A R. 
Don Domingo Calleja, 20 años, Palencia, 
blanco, Hospital de la lieoeticencia. An-
gina. 
Don Joso Fidel, 23 años. Habana, blanco 
Infanta, 112. Tisis. 
Don Hamon Insua, 16 años, blanco, Co-
ruña, San Rafael, 146. Angina. 
Don Marcelino Armas, 23 años, Madrid, 
blanco. Hospital do Madera. Debilidad. 
Don Vicente León. 33 años, Oviedo, 
blanco, Hospital do Madera. Caquexia. 
Doña Concepción Gouí.'ilaz, 6 años. Ha-
bana, blanca, Uamel, 4. Caquexia. 
Don Ignacio Pérez, 20 años, Malanzas, 
blanco, Hospital, 44. Tisis. 
Helén lilaupo. 30 años. Matanzas, negro. 
Hospital, 44. Enteritis. 
Doña Ana Alvaroz, 58 años, blanca, Ha-
bana, J . Peregrino, 7. Perniciosa. 
CERRO. 
Don Juan Fanay, 4 años. Habana,blanco 
J . Je! Monte, 199. A trepsia. 
Don Josú Póroz, 2!) años, Uabana.blanco, 
Armonía, 3. Caquexia, 
Doña filaría Gil, 2i años, Habana,blanca 
Zaragoza. 28. Enteritis. 
Doña Josefa Hartera, 1 dia, blanca, Ha-
bana, Cerro, 737. Tétano. 
Don Adii.ln García. 5fi años, Canarias, 
blanco, Alta Arriba, 2. Anemia. 
Don Quiriuo López, 4(» años, Asturias, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Don Florencio Godoy, 10 años, Canarias, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Dou José Cueto, 50 años, Habana, blan-
co. Q. Jel Rey. Enteritis. 
Dou Jaaquín Rorgones, 42 anos, Asturias 
blanco, Q. del Re.v. Enteritis, 
Don Aiitonu) García, 3 años, Habana, 
blanco, Domínguez, número 8, Fiebre per-
niciosa. 
Doña María RUÍK, 33 años, blanca. Ha-
bana, Crtdiz. 82. Caquexia. 
Doña Filomena Cuerda, 27 años, blanca, 
Habana, Coucba, 19. Paludismo. 
Dou Pedro Sánchez, 15 días. Habana, 
blanco, Carballo, 13. Meningitis, 
Doña Francisca Mac.ías, 70 años, blanca. 
Habana, Madrid, L7. Senectud. 




A N U N C I O S 
L I B H O S B A R A T O S 
Se realizan 4,1X0 libros de todag claaes. Pídase el 
c^tálo^o que se di gratis. Neptooo u. 121, librería. 
8574 4a-23 
S E H A P E R D I D O U N P E R R O 
Pork que entiende por Qnelbeo «••nii su collar, líl 
que lo eutrdgue eu Neptano a 23 será gratificado. 
857;* 2a-23 2d-2t 
SUSCRIPCION A L E C T U R A 
,i domicHio de lindas norelas. Pídase el catálogo 
que oe dará gratis. Neptano n. l'Jl. librería. 
8376 8 al 3 
E l B R I Z O F U E R T 
O ' R E I L L Y 28. O ' R E I L L Y 28. 
Para los días de N O C H E B U E N A y PAS-
CUAS ^ ^ 0 surtida coa esplendides esta antigua y acre-
ditada casa. 
Primoroso surtido de cojas de fantasía, como son las de 
confituras, pasas y galletas inglesas, entre las cuales hay ver-
daderas maravillas de arte. 
L E C H O N E S , P A V O S , J A M O N E S , 
G A L L I N A S O E G U I N E A , embuchados, 
UVAS F R E S C A S , coliflores, apio, etc., etc., etc. 
T U R R O N E S DE T O D A S C L A S E S 
C A F E T E R I A Y P A N A D E 
R I A lia gozado y sigue gozando de justo privilegio esta casa. 
Abundante surtido de vinos, licores y conservas, 
E L B R A Z O F U E R T E 
Cn 17S 
38, O ' R E I L L Y , 3 8 
2d-23 2a-23 
^ a c l o 1 1 2 L i V I Z C A I N A T e l é f . 8 3 8 
A C E R A D E L L O U V R E 
SIEMPRE IA (¡ÜE MAS BARATO VENDE EN Sü RAMO 
Leche coudeusada marca A G U I L A á 43 cts. plata lata. 
Tcia chs; de artículos jropios de Noche Buena á precios de muelle, 
llccres, vinos de mesa y generosos, víveres y latería de todas clases, turrones, etc., etc. 
E l c a f é mol ido y e a grano superior, á 3 8 centavos l i b r a . 
L a mejor Cruayaba de " E s p e r a n z a " á 5 0 c e n t a v o s barra 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E P R E C I W 
I S L A D E F I N O S 
H O T E L S A N T A F E . 
Rite antl^oo y reformado establecimiento, aituado 
en el pueblo de au nombre, inmediato al bafio y ma-
naoliale» tan renombrado*, te ofrece al publico. lu-
íormea Sau Rafael n. 1, Néctar Habanero, Agua» 
oxígeuadat. Habana. 69t>i alt 52 ayd-17Ag 
LTPAMGÜERIA FRANCESA 
OBISPO NUM. 131, 
F e l i c i t a a l p ú b l i c o en l a s p r e s e n * 
tes P a s c u a s y A ñ o N u e v o y le par-
t i c i p a h a b e r r e c i b i d o n u e v a s r e m e -
s a s de 
P A R A G - X J A S . 
S O M B R I L L A S . 
A B A N I C O S 
y B A S T O N E S 
a r t í c u l o s todos de ú l t i m a n o v e d a d , 
que v e n d e á p r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c i a . 
C h a r a v n y y L a c o s t e . 
C1794 ñt-73 
S E A L Q U I L A N 
el segundo puo, ua entresunlo y parte <ln los bajos 
de la caía ImniUidor Jy, aiattlsa á Acosta. 
8S13 4a-2Ü 4d-21 
St ^ ) f ú n e b r e s 
fe C A S A E X C L U S I V A 
5 U LA ÉPOCA s j f 
US* slt a M O 
L A C O N S T A N C I A 
G R A N F A B R I C A Ü E D U L C E S A L V A P O R 
A L M A C E N D E V I V E R E S , C A F E T E R I A Y V I N A T E R I A 
E g i d o 1 5 , 1 7 y 1 9 . - T e l é f o n o 2 1 2 . 
Los duoúos de e.<ta antigua y ncroditaíla casa ponen :í la disposición do sus favoro-
cpdorea, un l>uen surtido de r i ere s frescos y sus exceleuies vinos que recibou directa-
menee, á los signíeuces precios: 
C o í r l * . G i r f r C n a m . Qkrt» 
Vino Pladcilorens , 
id. Timo CaUlén 
Id. Valdcpuñas 
Kioja 
Ríoja Medbc, Ugaldo 




Hí.ro K M 
]:'.,50 3,2.'. 
IS.OO 3,80 
J8 0Ü 4,25 
3.UÜ 
Vino Navarro "Tudela" espe-
cial do es(a casa $13.'wl $3,00 
id. id. "Toro" id. do id. I d . . . 14.(»() 3,20 
Id. id. "V. V." id. de id. i . l . . . J3.00 2,75 
Id. id. Abocado id. de id. i d . . X2JT5 2.50 
Id. Priorato Abocado id. i d . . 13,50 3,00 
Id. Alrdla \riojo 1.1,50 2,50 
San Vmntfc. ]3,:)0 2,G() 
K e c o m e n d a m o s » p r u e b e n n u e s t r o s r i n o s por s e r puros y s i n m e z c l a 
a l g u n a , y que g-arantizamos. , 
P r e b e n s s nu estras» s i d r a s • 'Crur . F o ) a " y " E s c u d o * que n a l i a r á n en 
todos lo? e s t a b l e c i m i e o t o a de v í v e r e s . 
L o s ped idos se U e ^ a n gra t i s j> d o m i c i l i a . 
P i d a n n u e s t r o s c a t á l o g o s d 3 prec ios . 
Egulo 15, 17 y 19.—Viadero y Velasco.—Teleloiiu 2.12. 
1793 i-?'*-
ASMA © AHOGO. 
l'NA CTIRA r<'>SrriVA.—El araniodo KRMRniO del \)t¡, Sn^píonfl» de un ••Idl Tflcnnoci'l.i r»rí 
curar e»u ciilermeiiid, oferto* toñ ivnl.^rom)»; toda» lo» i>aií«» ipd »e b-4 iiiii'>d\i< id.> h* d.»d.> re> 
• altadoí udmiraVie». Kl Dr. !Sinip«.>ri dedi« <» «n vida al «•tudiod* rtt» ««rríUíe IMÍ»1 jr iil ftn»l >"•. ronvenclffy 
i\ae acrtmr tñAO <ii vuiao. De veüia t aimioid j Um-utíría K l . 1'UOU UKSi >. O-Knüy W, U^l-a-ia. 
t. I(6t» 13 17 1) 
H B ^ ^ ^ ^ ^ tSñ 1^^^^ 
Galiano n. 81, al lado ds la simpática palcteria L a Opsra 
GRANDES NOVEDADES PARA PASCOAS Y AÑO K U E Y O . 
Recibidas lioy y pueblas il 
de artículos propios para hacer 
que se lia fabricado basta el dia 
V D A N I C O S 
la venta de una valiosa, faetnra 





y priuioroia* pioitirn [>• 
r0 ' í " i i i Oí 
gj muy caprichosos y muy baratos g 
mszgggsgggspgŝ gsssagstgggroB 
DE NOVKDAD 
B O R D A D O S PK LKNTKJ U F L A S 
t cinrat
A N T U C A S 
K A K A G t i r A S V S O M D K I L L A S \ 
\o cn<is uuevo que *v htee 
NEGRAS Y TORNASOL 
R E M E S A D E G U A N T E S 
D E C A K K 1 T I L L A 





r A R A O U A S 
y r . A s r o M i s 
P A K T C O L E C C I O r v T 
K S P E C f A L E S l 'AUAUOAS 





M A M P A R A S | | ESCAPARATIOOS | 
B O R D A D A S E N OKü %\ m . . 
I E S T E R I T A S ^ D E C A N A | | ESCRIBANIAS 7 C A J I T A S | 
y moteras d5 todos tamaños. W W DB MUV.UO oi'sro W 
Septos feutoflo los atolcos is Nácar á $ 5 . 1 
NOTA. Se componen abanicos, paraguas y sombrillas. 
X j . A . I s T O V E I D - A - T D 
es la casa mejor surtida y la que más barato vende. 
G-A L I A N O 2Sr. 8 1 , T e l é f o n o L.A NOVEDAD C 1S 3 «5 23 dl-25 
V 1773 a3 )8 di - i i 
| D E TODO K 
| ;xj3sr p o c o | 
t&l ±r££ íxí?í fCJj i * ^ ^ 
L a s o las . 
A i 
Lai oint van cu los ÍDIMCDÍUS mirej , 
fin «atior bfteia dutule, retl^ilab lk>! 
Ieda« ansa cual alrnj.« vio ptttkrtt, 
vtr-A», como el dolor, te v;ui <|iirÍ4tHlj. 
Van por lo« r.tyo» de hu , dui.td<t4, 
oijiejo raóril en que el »ul te mira; 
•OM rao S lai cotua do ioLi iLt , 
títra» doüüe ol Abril Jumi» eíjiira. 
V» el boreal la» « g i U eu reirn.l'.no; 
ora van por el céftio iuj»id.»». 
ma» en playa ó en j ; " " " " , n d e í t i o o 
tt morir en eipuiua l u u v c i t i d a » . 
Ola i lomos los do»; ola.» inquictn» 
que rieutoi cucoQlradui combiitiervJ 
y U» lorujenias del dolor, «ecrcta», 
iil fu eu üua «ola CMDVirlirroti: 
Roderooi & merced do lia currieotea 
baala que eu plaTM tiÍAtn, sileucioaa, 
ó de rudo p .̂ü uco un la» roiP|)ÍMÍM 
dcacauao tenga tmedra vula aii«ioaa. 
Y paea e.ian por el ile.lmo uuidas, 
. i janio» el deillun da la* 0U1, 
«Rica que eü la n lelJ»ioii drl mal p r r d u l l i . 
< »far ei ra Lie» y uu.nr i aolaa 
Frnnrisco Sfl!e>í. 
E l e s l ó m o y o y (os a l Unen toé , 
(¡• ' inii l ieu.) 
Las legumbrofi íarinAceaA riobon ser )o-
goiidaa cn cantjltíuitvi m()(lfira.<.i.is. 
Kl ÍÍITU¿ tlifíitíro mal. 
L a s lógntnbi'an 5oc;is (iî ioiren t>!on ea 
furma do •'[MUCO.» 
I.ÜS p.it.ii.u-», snbrfl r.odt) corjiias cn aj*OA 
aala<l.i, jiiisau rapidawieuití \>\M ol e s t ú -
ina^i». 
I.a coliflor 69 ía m.is digerible «le las lo-» 
>;uriiliros vuvdoí», .si^uiondo luogn loa wspi-
n â <.>s, ii.ili.ia y >..Mial)'irias. 
L a s b<iUi.i*libc'Jit9 verUcs, al parecer, SOD 
muy ¡.oscilas. 
L o j liuevoa ir idio cocidos se di^icrea 
inojni .pío ios c.rud'is, los ijuruncoii tlilicul-
iad , n-.ípr.c.uvüiiionlü, porm.iiiocoir «n el Ü3-
loiiiíi¿i.i siciin, u^ovc! y Uoci- «'uarlos do 
liora. 
KospWt.o á laj} bellidas, 200groa do iirpn-
do so ipitídan en ol osidiuago L o i a y lucdia 
jxir IOI millo inárlio. 
L a s ^asoosa* pasan con lapidozj las a l -
ci>b«:>lio.is pcrm. iüfce i j IDUCÜO mas (pie to-
d.is i-H.is. 
L a tlrcliA corada esta on el o s l ó m a ^ o mo-
DOÍ «IUH las d e m á s bebidas. 
Kn cuanto á la canl idad, d i ré Penzoldt, 
rpi« mía oanlidad de oarno. (lo (liete aeis 
«ecéa mayor .pm o) t.ipo de cumparac^ón^ 
se osi:n ioii.i. mi ol osioma^o tren voces m is 
t i u m p u : una eaiiLid:id cuadruylo «lo ¿ a l i ó l a , 
i osnlo .Jos vooea más; cinco voces mAs do 
belndas, tai da dolde Ueujpo ou al>andouar 
el osl.'uiia^o. 
(K.uracto liccbo por la Hcow. médicale 
de L o r a i n a , lU dojulio do líS'J4.) 
U. M. 
C 'ho i ' f i t ln . 
A«\iieila criaría con dos 
•i.) varónos sin^nUiros 
pi>r l.i Inertes y ;pmri«ro3 
«le Ia5 p.tsad.is oi i^. loa, 
ri« ar.HliiV. No irra cumt'i uno 
«pie lilr.iom lo .p in ^.iior;» nadie» 
lrr¿/ii [ininii .pie fnose 
e n l r U í r a bkrtr.in iimUintos. . 
Sufrir \A írr.s C'utrtd cota, 
fui i ] u l l ^ r l / i m aÚoJitrw, 
nn «lia, «il .nj, y itian.'iiia 
i^n iirotid<i y r.^n «•.aiupanto 
ain «pie el ludirlo c o n i l m i o 
oí im ix y res(>.iMaros, 
u iml,) más íriotíetVCe 
• 0 pic>duj6>e, o c a u s a s e . 
./. M ' T. 
Icroy l t f i ro coit tpvini ido. 
(l'or J I*, t í i l l o . ) 
iqne quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A LEGÍTIMA DR LA V U E L T A A B A J O , les reco-| 
inendamos pidan los C I G A R R O S de la antigua y 
•acreditada marca de 
A . d e V i l l a r y V i l l a r 
La mejor manera que íeoeraos de demostrar la bondad ds 
nuestros CIGARROS, es someterlos al más escrupu-
loso examsn de todas las personas peritas en la materia. 





T r u í m j i i l o . 
(Toi t i SolilUMü.) 
ij» >p .t. . ¡ . 4. ^ ^, 
-F 4- -i- -i- ¿i» í -Í- -i- -fe i 
i . t ,1» ^ ( , 
'V -v * 
•i- + 
suuiyéodose ÍÍM cruces por letra*, sa 
tarará eu «-.ada lioaa boriioiital y rer-
men 1.0 lo .pjy ai^uu: 
r.iei.i cubano. 
X n i u b r e «lo varOa. 
ÍTM los anicoales. 




Terceto <lc s i l a b a ? , 
(Fot Ibc io-Aia . ) 
•5- * .r. 'U 
t 1817 •71 U B 
•r 4* «fj 
S«l»Uhníi fás cruces por leiras, do modo 
ijbe 011 la pnimjra lif\«a burizonul y pri-
mpr urupo vert.ical d'-> Ha i.- p.uerda. resulce: 
Parí e del immdo 
Secunda linea boruonval y SO"U:)QO T u -
pe ríanla aroniitica. 
Tercera líooa idarn y tercer grupo Ideai; 
Itu'.tació'j burlesca. 
J ¡ K I y r a n i a . 
(Por líyron.) 
L, 
Gou las letras anLeriores formar el 
nombre y apellido de. una encantado-
ra sei'onta de la calle de L a tíalud. 
S a l a c i o n e s . 
A la Cbarada .'interior; 
S O I J T . M U A . 
A) Jeroglífico cómpHoiidó: 
J N D l l ü X T A . 
Al Locogrifo nimiórico; 
P E S T A S E K A . 
Han roiuitido solncionGs: 
T Ñera; T. V. O.; El do antes; VL T . Rio; 
Juan Lanas. 
IffipItlU ) bUnUfU \t\ ülAúlü ü¿ LA i\.a.u. 
/-ULUKTA UQClKa á N i r T U N O , 
